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HUlfllft o 'f I [1 Al 
DEL MINISTERIO DE ,DEFENSA 
DIARlO OFICIAL -DEL EJERCItO 
ORDENES 
ESTADO MAYOR DEL 
~JER(ITO 
Divisl6a de Opartldene, 
GlItATIFICACION POR FUN. 
ClONES DOCENTES 
12.257 !l?ar.a. dar lCumpolimlenibo ·a [o 
diSIPue.sto-en Ita ürd'en de· ~ -de m'l1l'zo 
de 1973 (D. O. ínÚJm. ~). Y' .oo·u tOlbIj·eto, 
die a.cl'e<dltar e.1 peol'c.Fho' d-e I.a .gra.tifi-
caclón. p·o.r S1C1l:'vio10& o.rdinar.1oSl de 
oaJl'ooter -espadal, a. loo'niinu.aOión se 
re·la.c1ooa. 'el personalt ·(lie las IRegionlf!8 
MUltares .qu.e. $le. ~:s!PiI'eoo,llJ, ·que ,CLes-e!m-
pe.:í1an seN·lciooS! IQJrdina:r:ios >die oaráJc.. 
ter 'e.5'ptectal ·en 'el ICUl"SlO, ''1 ,Uro·dadeS' 
que tl;6 .c,itan. 
LVIII CURSO DE APTITUD PARA EL 
.4SCENSO A CABO .PRIMERO 
• Grupa llO, factor 0,00 _ 
Com}enzO<I 25' de 3u110 de. 1979; 'ter-
m,1na.olón: \lo,§, de octubl"& do- 1978. 
9.11 Ll egión l\IU¡¿ta,T 
ICaplt6.n de Irl!g'sn·iel'olSl, ro. J8Nl.e;r 
Vid'!, 1 ... andiEl. ,efn' 'el1 lRil')M. ,CT-&. 
'MadridJ lO. 'clJeoctUibve dle·.lm. 
GUTIlllIBE2j. MÉLLADO 
12.258 Pa.ra. d'ar eUlffi.plimi'llnW a !lo 
dispuesto. en ita. Orl1e-n d-e 2 ·de marro 
d-a 19'1'3 (ID. O: núm. 51}, Y' oom o'bje1lo 
& aere.d,ltal' 'el ·deroollO a.1 'P'}llCiro -de 
1.a. gratitio.a<cióllJ por sel"Vleiogl o.rdlM-
rio& de o.ará<low,r eSiP'eeh1.1, .a. 'OOI'lmua-
0.100. :ge .re.lao.icma. (lol pel"SlOOl'aJ. 000 ti· 
tulo d.¡¡ ibuooad.or .qu-e -ej erete ·eSllís <co-
metido .e.n: &1 Curso 'Y Unid.a.·é!i qU'E! se 
cita.. . 
OU'R;SO DE ZAPADORES ANFIBIOS 
Grupo 7, f.actor 0,18 
. 
Comienzo: 2 de óCtubr.e d.e 1978; 
t&rmi·D.aoi.oo.: 113 de noviembre de. 1978. 
5.a Región Militar 
Capitán, ID. !Manu-e.l ·l1e [:a Figuera 
A'ra.mcta., iRag¡mienio me iP'O!I111Me-roo. 'JI 
EspeeiailiodS,ldes ·de I<n·genieros. 
T·enienf1e, ID. Braulio Ecib.e<gar8iY '1. 
die .kId!eco.a, ·8n.: 'e·l misa:nKJ.. 
Subte,ni-en.te., \D. ¡·oSiS .AmíZ18. Lama, en 
el mismo. 
cuRso DE FORMACION DE ESPECIA-
LIDADES ÉLEMENTALES DE INGE-
NIEROS PARA 2," .ESCALON DE :MAN-
T.ENIMIENTO 
Grupo 13, factot' (},03 
Comienzo: 22 de septiembre. de 1975; 
terminaoión.: al de. nQ,viembl'e <loe 1978. 
Capitanía GeneT.Q;L (be Canarias 
. 
Teon.i'ente odJe. 1I1IlJ¡"nenie.ros, D. ¡Juan 
OMd Nieto. ~n ,en R\IIII·~G. lBatallón XV. 
lS'al'lg'e>n1loespecla.li&ta, ID. JU8.mJ Vil-
clhes Válzlqooz, en e1J: misan'O. ' 
'fenie.nte de ilJ.!lg'eni'6ros. ¡J). 'Ce\sároo 
Ca,lJpe Ve-a., .en' el IRIMlNG, Batall6in. 
XVI. 
fBlriga.¡1.a,.¡l¡e ¡I.n.geniero&, D. ~ra.ncisoo 
Y.este Poé,.rez:, ·en ~l mismo. 
:Madl'j.c'f¡, lO rue· lOOioor,¡; dos (1.978. 
GUTIERIlEZ MELLADO 
----...... 1•• • ..... _____ _ 
ISwgentol, IJ). IsidJro, iRe·ta iG'arayoa, . 
en. ·el mismo. JEt=ATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL iS'argenro, .D. !R~cardl()l lQo·rtés Sán· clb!ez, en el mismo, Sa.rge.nto, :p. 'Cal'll<oSI Vill8.lr !Dd:8.0, .e.n 
el m·isa:no·, 
Sarg:&núo .• 'D. 'ManueL R<ome:r.o M'OIJJJto· 
ro, 'e·ne.] mismo. 
Madrid, 1'1 ¡¡j¡e. 'ol(}toore' de 119'1'8. 
GUTIERREZ íMELLADO 
- . 
12.259 Para d,v.roUl!l:l.piLim1eltllto • .a lo 
<ldSlpueStto' c.n ln IOr·d·¡m .d..e $ ·dle 'lníVI',z·O 
d'(\ ll)1i;3. '(JD. O. nnlm. \11)1. 'Y loa,n IOfb'le,ta· 
d't; Ilol\e>ditar el ·¡:J¡e,rel(ilho. MI V'~ll'clbo ,d,E) 
la gt"lltJ:flCIl'Olón 'p'oI" '¡;¡¡'l'IVicio'sl o·r1dj'llo,· 
ria,!! d'& 'ctlJl~álctar 'eSlpe·ciaq·, o.. C'OIIl,tinuu,. 
()16n $J~ relu..c,!on,u, el pe'l'Slo,U'Dil, ·dJ¡¡. 1a..s 
RegioO.tl!eS !MIlitare$! queSlo .ex¡plJ."esta.n, 
qu¡¡. ,deSlerll¡p.611an <$I¡¡.rvic!o.s< Qrrdd;tlJarr-~o& 
W¡¡. ·caráote;r '~SIP,ecial ·em .eJ. ICUJ.",s,O 'JI 
. Unid8.tde~ <qUfr SIl:! cliía1n. 
CURSO DE JEFE ESPECIA. 
LISTA'DE CARROS DB 
COMBATE 
~onCle.sión de tftulos 
12.260 
p.OIl' tllfllb¡;¡r ISIUlpterad·O' oon 
aJPil'oiv·e.MaIlni·~nto le[ \()I1WS<l' Ico·rres¡po'll-
di·ente OOnN'O'.lf).ldo ,p·o!!" Oroé-n de. 1. d·9J 
toeibr6!l'll) ,de 19780D. O. rnúm. ro), a.e. 
>(loooede el titu.lo >d-& j.elfe espooialis,ta ;{}o.11. José H () r oC 0& j ,a JC1 a GOilllZál-e-z 
d<8 ca..rroo de CoroJbate a ¡¡'os je.fes y '(6865000). 
oifi~iales ;tia IIllfa.ntoo:ía que a conti~,Don rMail'iano Femnp:ndez, ~.AlCe<yt¡u,ne 
IDUJación se rellaciOn.a.IJ¡l GI(l.'V8mrOO {üSi1ooo). 
1J)<ltIl. :Félix Porras Bi,anco (6893000). 
iDGn IGUlIUe.I'l;i:ndo Am'l}yÜ' QUil1,mes 
COToneEes (0009000). ' 
Don Manuel lG.al a r'Z a. 
(84go¡OOO) . _ 
Don Juan' Pér8'Z Pile (6930000). 
Dan IIIlis M-artín Gil (oo/}¡OOO). 
\R-e ID' Ó ill Don Javi8T e a d! ,d '8 l' ó TI. F.a.rnálTld-ez 
Don,~1ia1llueiL Ru.iz .de lG>ail,a.r:reta. y 
Baqu,ooan9 (t357(00). 
Don SemrurdQ !OroopoRuiz {MI150(0). 
Don ~:r.a'Il.'ciS{lo Ja.vie.r iPila1llas 4'Ü'r-
sini (4416OOQ). 
• 
Tenientes cóironele's 
Don J<fsé 'Tofi'819 Ga.ncía (<<1'7000): 
J)(JIn JUaJIl GÓlIlloSZ-Zrurna:b!OI8i lM'8iIlén-
rd'8Z ,(4~000). , 
:Don. Jo.sé FIl1I'I.OOI _<\il.billaJOO. ,(4856000). 
.oon Guil1erm.oMilI:¡¡,ooa GOiIltGá.l~ 
(4001000). -
-Don José Oruz lR,eq:uejo (4900000). , 
.DoillJ'OOé SálliChez OJ.iva (&i<>2000). 
Dilll1 Jl.1:iglueil Piris iDlíoo 1(&1'i'1ooo). 
Don JoXlg'.e Senm Ginés (G2'iOOOO). 
Do.n .A le j II n 'd Il' o iF{)ttlteza V 1. oC; h 
(6274000). 
IDon ,FGrnan.do S a. ~ a. z a ir' 1M !U. Z 18.; s 
(6293000). 
Do-n .A«l<1rrés CatnO Fusf,e.r (00!1'3000). 
DOOl Luis detl \Pozo P·ujol 1Cl-e Sem-
'~lo.sa (64Ql.OOOl. 
,Don:ro.s<l Su,ool1o T>homé (6489000). 
, g)on 'Btml¡S¡y,j,ino Cruz Car.r.ao e dIo 
(0001000). 
Don iR:alf wed GMiri<1o JGi.l (6536000). 
1Do-n JuUo,.<Arra.·uz [f)oroingo (6544000). 
iDoill Miguel Vaeil10 Parr&dJ&s< (6MOOOO) 
,Dou .l\¡l1/toolo G u -8 l' ol.' tU' o. iCHU. r á '11: 
(65&4000). 
D-on J<l&é QueGlada. OÓilllfllZ (0021000). 
~DOin V.1>celllltG Godino- iR (» Idi Ir' 1:ff 11 oS 'Z 
(6631000). 
Doo iPedlJ.'O G"ar.ci,a ZaíI'a¡go~a, 
(>6633000). 
.Do.n Ramón AIlJd>ré-s ,F -e- tt' Jl á 'IlJ Id ifl Z 
(OOS3O®).' 
Don E!1Jl':I!quf.l Borrás IBeJ.io' (0065000). 
Don ~e<1ll:\O -Mil' EsCla.lM {0060(00). 
\Don V~ce¡ó,te. Sa,ntam,al'1a. S~ 
(00S6000). ;; _ " 
{J)'O!n ~Joa.éOr1¡1z MurieiL (6000000). 
Cfomandantes 
(698::~OOO). . 
J)0lll Jooé Fau;ra 1.f&'<t:i.n('lOOOOOO}. 
Don !M'amn ROWrigluez S a 11 t.a!f é 
(7<l3OOOO) • 
Don IQarl<ls Arce di; la F U.8 ill el; s 
{'707J.OOO). " 
DOIl Rduan-do iFue.rutes. Góm~ d-e Sa-
dlaza'l'. (7002000). ' 
Don BIn.Wo BOffleJM ote;r.o (7.1~'1500). 
tDOon Luis Ru~ da. ,c.onejo !Sánche21 
f'ill.51{)OO). 
iDon José Es.pej.o Roe-g:uma ('i15ilOOO). 
J)oo Framciseo' Femán.dez-Tll'Ia!Pie<:na 
Mantíne.z '('i\1.¡¡rJOOO). 
Don Gregorio >Oye:ga Ruiz ('(193000), 
iDon AntonioDí8'Z Díe.z '('7340000). 
Don ·Ca,l'Íl.-oS R'1l i Z B a J!]; .e s t -e-r o s 
('i342(JOO) • 
lDon José Gám-e0 Sierra {7354000). 
Don ¡Ezeq:uia.¡ M'O ... 'o e á l' <L -e ,n '8. s 
"1357000) , 
n.on Agustf.n Sifrré So,to(7G5S000), 
Don Ca.mna.lo 'M -e d l' 8. ,n 1(} S aH (} 
''m9000}. 
.Don -F4'Lix M iNHld a. .no]) ll'e-lrO 
(7ro1ooo). 
.Don F('111IX Antolin H.e.rlz (746'i000). 
D<l41 'F'1'I3JI1ICi&co Laguna Sn.n!q1UÍll'leo 
/7005000). " 
Do·u J.ue.n l:ileta. SeqUGl'tl. >(7iñ6000). 
¡!lO!l:l .A;JJberto Pél'ez Moreno (:762<1000). 
DOtu E!lll'i.q;UG P.¡¡,wu.al Riera (7638000) 
non Juoo MutUz Vega (7688000). 
/)) on M 10 L s Ó IS Sruo,lbama.ria SáD.iChM; 
17000000). " 
DolU JOtSé Luis R'QtdIl'íguez B G 1" lb >& 1 
''nl15000) • 
IDo,u ÁlIlil'e-lio SáIlIClb.a.z· V á zq u e z 
(7?l17000) , 
Don 'F,ra:niC:I:SIOo López P1nto (m'5000) 
Don .José oONtSJaT VigH. I(L& Quifione,s 
(7S00009). 
Don ,Eo;n1[1o CaJd.ilja. Saiz (7919000). 
lI)on (J!¡ <L u a Q' do, T o j a l' Landi'OO 
(7963000). 
Do"n Je.sn1s de :Pol'tu¡gaJi Al'V.al'e~ 
('7004000) . 
D'on V1'oe,nto Beild:.rÓln AlonsQ..¡Ouev!. 
~le.s .(l7900000). . 
,Do,nRa:t:aSll CO/ll'!¡;pa"gni L6poSz 
N3007(00). 
,Don F lt' a, :ti; LI i,$ 'co, 'Ca,.SIa'i1a. Matn:u.eiL >DQln fRoibeit'to iLoS'1JJ]¡a. ;r u n q IU Gil' a, 
(6700000). ! (8149000).' 
DOIll lMamuel, T.a, ti? 1,a e a u s, a [l' e· ¡J)OIU ¡,ceúa J) á'V i 1 a. • W,esolowski 
(6702000), (8160000). 
'Don ,An:f:,onio G a Ir IG 1 ,a, !R 'o' $t e< líJJ 6 Don Vicemte GlIll'lCiaCom'ltlil (s..">73000).. 
¡m,11000}. Do,u Juan Arlza LÓtpe-z (8215000), 
,1)0'11 "AJl1Iton,io CaJvo >Car~a~ (6i125oo0). 'D0'U G·o m: z a il o {} a. it' >e 1a. R!obayna. 
non. ,San:tJAl.go P é ir. E)·21 M o' r a. J. ,e s (8280000). 
(ÜWJUUO). 
Do,rl. JOlil,é Oonz,ále-z lD'OIIllÍlnig1llez....Be. 
:rl·U~'ta. ,(~733000J. 
Iió.ll :1·\(l.t'll'llando ~ El, r It 1 >ll! e. z Vll.Ilin 
J('Q7IWOOO) • 
, ,non Josó Iht1zBt11lih,ste!t'oSJ (<17,00000). 
Don Uotd>l'lgl} ~l\¡I1o.1~¡mo nOldll'! g.1.1 IG< Z 
(G7I7".l(](l{I). 
O():1l1ooíloé E~q'ueit'ld,a, BiI!ett (G780000) •• 
¡Don ;r,unto ¡(UI ICEliS,a:r::ruJ:ioiS' (6783000). 
1D0'n ,FeíLi;p'e!'\án.che'z RivM (67S8oo0). 
,Don {)?,edi'o- S,oto dea. 1R10 (~l, 
Do,u J('),';l'l~ J,6j)C)z 111.jo,sI (8299000). 
if'lo,rt l"Cl<nnOJndo Ro,dl'1go EsOll ,éL G:r o 
\Si4110(]O). 
¡Don ,C,aoriLos Mioit''() 'JM¡ut'1oz (84~OOO), 
IUon ,LUICI9.S MoUna 'Gil (81JiOOOOO). 
" Do.n ¡FéIU:&:G:mzále'z Bueno' (84166000), 
Doa), Jíuf):n P,uv,6n [Ma;r¡f¡;[ (8467000). 
IDC)ll' José SoJe;r lReg<8Jl (S!OOOOO). 
Don Santiago F.er.nández lMoem.diet&. 
(8508000). 
Don t"-ngell More.no 'R o d '1: i g 11 G·:I-
(85m'OOO). 
DOtn ,Cay() Lólpe:z LIOil'et (85'reOOO). 
Don Jesús Mnl.<doo.ado 00 A:r j O> Do a 
(86S1ooo). 
iDo!ll José lJago Vázque-z (8M2QOO), 
:Q{)n ;Ca\lil.os Val E\,l''(} -doS e as.t!·c 
(8139000). • 
Don @ra.nciseo P éx 8Z S-á.'Th16h-ea: 
(3'i'lOOOO) • 
Don ~>\"nged Mo:n8il-es iD i a z-o ¡f; & il" (), 
(8'183000) • 
pon José Junque;ra doe Mee '{8m8000} • 
.Don J.osé Luis As.e;Q:sio lGómoo-
(8ílO6OOO). • 
Don' Fna.ncisco Javier Zo;rzo F&l':l"e.!" 
(8918000). 
DOInG!OOgo!'io Ló¡petz: linaola (3932ÓOO). 
Don fMig.ueiL .G o 1), z'¿' iL El z Saeristáin' 
(894€000). . 
Don Jaime Gar.clta iR o d'l" i g U. fY z. 
(89'"JOOOO). . 
Don Jooé Ramos,SOil'ia (9(M.,."'OOO).' 
Don José B estal'd lLa.rtOi1"éll 
(9(50000). 
Don Ailifroo:C/ E z q u e~ r,Q Solana 
(9070000), 
Don. José Maria iSáwh-az .w;¡ Tooa 
Cwtala(9085000). 
Don. Josó Mmán lGu-e-rl'ero (9006000). 
Don F.l'Ial101SCO Rey Ar,naiz (9000000). 
'Do-n. José Pa&tol" ltflllesias (9110000). 
Don Antotnlo Drt6s/po Poza (9112000). 
lDolO. Juan Cardon,aFe.r.re.r (9Il30000). 
DonJ'osé Luis Ma,rtf!ll\:'t'ld!\ Núile,:o; 
(9155000). 
Do·n F'l'lI.l.IlJCisco lGa.roíoa..J1lmenl!\.Do· 
Mn (9IlMOOOt 
Don. Bloas Olive<l' !JgUa.ce-l (~ooo). 
íIJton ,Enrique ,¡(Joroarilit d,e RObles 
(9003000L 
Don !l)a,nla.l O.uVeT Gailme& (9410000). 
Don Manuel LOlZano Ll8.bIH.ga. 
(9509000), 
:M~d:r:iJd, !l.1 de oc.tuitit'& de.W18. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal~" 
'GÓMEZ IiOnTIG'OELA 
CURSOS PAIRA LA OBTEN .. 
CION nEL DIIPLOMA DE 
DAMA AUXILI,¡.\R DE 
SANIDAD MILITAR 
12.261 ' (:OlmO lOolnrti'uuruColÓl'lI ,a.ll:Ja. i()J.'. 
d.on 101JOO,/21L3{7S ,lo~ ex¡l¡¡~l(lne!'; ,do il!l'" 
gl'C5'(} 'rHll'a ~11Ib1'it' IP'lllZfi·g¡ >d~ alWlThlllM+ 
!In loé'), Hospitales> fMiIltlu'os dOllldll 11Jtl.11 
do l'cu'lluu' 101 IWlt'10,dl(ll ,tIC) tl:()'I'In'¡w~ó,n 
ttHl>d,¡l(Í, 'lugttt> (it IJ!'ÓX!'tt10 ,tHa m lc1a 
o()tuibl'e 11 ~~fts 0000 it(1Il'I1S. 
~ut1rid" r!() ~de 'O,C'tUbl'()' !lt> :J.1}'M. 
Jlll TenIente Genero. 
Jefe Superior de Personal, 
iQóMJlZ iHORTIG'OllLA 
lD.e.nllini.236 
GlRATIFICACION POR FUN. 
ClONES DOCENTES 
12.262 . .. 
Co:rl1'O contmua:món a. la. 01'-
dleru dee 11 ·rua ·e.n.e1'o, ·de- 19'18 ~íD. O. [lÚ-
me.lri. '11) s-olb1'-e gratiUcaci6Il1 por' ~U'Il­
ciones docentes en.. €il !OUrso· .para la 
obtBnción. de-l diploma de. IeIlformáti-
ca íMi1itar, cesa en el desempeño d.e 
funciones docentes a partir del dia . 
1 de< octubre de 'i978 .el comandante-
de Ingenieros, D. E. M., D. l.<\mgel Sal-
to Dolla. 
lM.a.drid, :1:1 doe {lctubrt:> ,de 1978. 
. El Teniente General 
jefe SuperIor de Personal. 
Gó.'VIl>Z HORTIG'OELA 
12.263 Pa.ra dar curnn;).Um.1enf¡o ti. lo 
ddspoosto. ('I'fl! 'La Oreen d~ 2 .¡loe, ma~o 
d<e 1973 {ID. O. filúm. 51), '''9' Qo.fi oJlTJ-eto 
de acreditar eldel'Elcl1o nJl peroibo .¡ie 
la.. ·gr.ntificaaión: de. pro·feS<ll'u,do, Fac-
too' 0.15 1(IAp'al'tad.()l 6, 'Grupo. 8), 'S>e 00-
laci'OIl}IL a cO'llti,nuación -el. tenle'niW- d>e 
!a .Escala. 'eS'pecl.al d.e. BSIJ}ecia1istas 
doo AnltonioBal'rosoo 'González; que 
p.o.r necesidade-s. 4e1 s&wiaio<doe&e<mpe-
!'ta tunciooes ·do,oontes en la Aca4emla 
do¡¡ .rn:ra.n.tJe.ri'a, ,durante. e¡ ¡pres.e,nrbe 
aJio. 
[)esd'€l 611 de a:gos.ro al< al ·de diciem-
bre corre&p~:m.o.i-ente 'al e.o ICido ,¡j;e 
IoMlElC. 
IM:a.dTilil, 11 00 <llOtUibre·.¡le 1~. 
El Teniente General 
Jefe SuperIor de Personal, 
IGÓMEZ .HORTIGttELA 
TITULO P AlRACAIDISTA", 
12.264 
¡P·or lhIa:bel" lle:rmmaofi.o 'COn 
~!}rOlVOOh.amiento -e.L 3'2S (:urSlO' iPBll',a;-
caldi9ta y oibten1d!0 ,el t1tullo .0..& (:aza,. 
d<llf' ¡p a:raaaid.i9ta, por >Orde.nd:e 22 de 
&e]}t¡leanbre de d.97S .(Bo'le·tín 'O!icla.l diel 
A1I'& lXl!Úm. 116'J se, ·C'olltcooe la aptitud 
1l'araón.id.!srfín. <co.n. e:ntigü;e.élad dJl1; 8 d:e 
¡;ep,ti~mbJ'e de, 1978 n.1 p,ersottl.aJl de tro-
pa, que a ICcmti.nua.clón S6 Telaaioilla, 
Con l1Xlpre¡¡.ión del nlrtmel'O< ,cl!eJ. tttulo 
Mlgnfl¡d'O .. 
Cab(}s !.L.o 
.... 'tMI6 Julio A'Y'o.la <d!e.l IEUo. 
4:1.617 Jua,u Moartp,cu]:() '(;,0110'Y'. 
14~t61S 'M¡mnel 'l't'ítlP'C!''¡;¡, iPind·l'n.b1.1GOO. 
4:1.610 M.l.guel Mo.rtíne-z 'Fruto,s. 
Sald,a,(],Qs 
oIS.OIUl 'MuiIlue1J IAfauto T'Q1rrej6n. 
43 . .eelRatale~· IA:guallo tAJ¡félre¡z. 
43.&22 IM\anueII: lA'Vila Ramirez. 
42.~J!Ju:a.n A,lamo, Vic-ente. 
~.(k% tJ\ma:bl.e. ~l\:lvare'Z A:11at. 
43.~ Antonl-o Alcaide Luro. 
33.626 iP-em{) AIIC&n,tarilla Marme-z. 
4,3,007 SaJlVa'li();l" A1f'Üuoo IgIlesias. 
43.6'::ZS j},ti,guel A1lmelloneSl [Ri()Iffiero. 
43.829 t"-1fo.nso· .Amlbya. M:OT-eillo. 
43.Q3()·José IM)a.r1a. AparieioQ. LU'eD!go. 
~.W1 ,-o,.n~().ni{), L4ra.e.z Gil. . 
~.ooe 1Ca.l'1os cA.ragÓ'll íM'llil'tj.n. 
43.Q33 Jua.n \i\fanuel Arias Noves. 
4>3.63i íCa.rl'O& Ll\irroyO ViiJ.ariñ'Ü. 
43.635 Juan Bilis A11l'<lillo, Zal.ra. 
43.006 Rafael ~~tadmo iR'Ü'Il.e-ro. 
43.637 Francisco <~1OIra. Z'aIDlbrlIDo. 
43.'63& V'al-en.tfn. Va:!,ie-nt.e- lDiaz. 
43.639 Javier ,Baroo.iLópez. 
43.0r0 Eufen1.iü Ba.nberoBaTbero. 
43.(»1 Rala-el Vázquez Mar,tín.; 
43,íH2 ,~f.á.ximino Vá:zquez ¡Pacllec{). 
~.i143 é.rsen.io Vega. de- ]la. Hoz. 
43.M4 :Rad'aEI[ Vel'al'd-e BOIbadilla. 
43.645 Ant&nio Velasen OrtiglOoo.. 
43.&iQ J'Osé Ve.ng.a.rlJ;¡ Tejón. 
43:&i!i' ~>\guSlt.ín Berrocal .Aspan. 
43.64-5 !F'ér.nan·do Villuena iESlla.va. 
4-'U*~ Ol.rlog; Blanoo Maud. 
43.000 Tomás 'lnanquez iDoun.e,n'eCih. 
43.Wi1 Manue[ é.n-drés Bo1ivar iHiIlO-
josa. 
t..'t(,iJBMigu('ol Bond ·G¡;.l 1M0nte. . 
·4.'l.G."lG IAlnto,nle, Boquera More.oo. 
43.(15.) José Bouzas Leneas. 
Ih:Uh"¡Ú J'u.vie.r Bruna 'La.boJ.'IClena. 
43.('& Anton,io, Calero IQMndli1la. 
4!U157 Juan >Calero !Rubio. 
43.658 ¡Aurel.io C.al~trio< lGa1iaoo. 
4:1.fl5!) Juan Cano Ad!o.mtlZ. 
43.6100 ,L\:n,ton10 Cano· QU'E!sa.da.. 
lli3.(i6-1 ;Diego 'Oantero iDI11~án:. 
43.002 Fetl'l1an·dlO Cai'bas .<\i,v8;re~. 
/J.3 .• 003 ;(l'aib-rieJ. .cara. Jj,mém·ez. 
43.004 J·oJSléCllIrmo,na Malll1o·l1i8.>dK>. 
43.005 Juan C'arrawo Bayo'Il. 
43.600 Juliáru ICa.rrascosa. Chi-eo-OO. 
43.66'[ .Ju'8.n ICal'l"e-ñÜ' iRK:JIs,as. 
43.668 Juliáln !CarreTa lMejías. 
4>3.669 Juan. (f,O.$lé oCa.rriaIo'Carrlllo. 
43.6'70 J.oaoqtún !Carrillo. :r..uce.na. 
43:671 ¡osó .c8Jrril1{) !Pifiero. 
4:t672 Antonio, Ca9tell.aIllOSI Crurra.soo •. 
43.673 Die·go· Castro 'NJ8Jva-s. . 
63.614 Vicente Oer.vera. Fomas. 
4,3,675 L4..nto,n.io'Ce1'lquera !Rul,z. 
43.ft1.6 ILucio· 'Cerro, ,Gol!l!Zález. 
43.677· Faustin¡()l !Co,d.!na. Feroor: 
43.678 Antonio, Cons's'a. Mate-o. 
43.6'i19 '¡'o,rge· 1C0r.ra:1 :Palana. 
43.600 IA:lif.onso· ,Qo'uret ,Esotorich. 
43.100.1 \Enrique Olime:n.te Artes.· 
43.f,oo IRuUnol <dIc ['a Vega. SánchelZ. 
4."l.{lS:3 ;ro,sé d'l!· la [g'Le.s1a lM!acia-s. 
4.3.00~ ,F1mmc1SlCo ,del 'R>oy.o IGótrnez. 
43.·S8i) :Anto'ni.o' de. tMigue.l T·orr'(lis. 
4.3.68lí IrJ~op(J,1do :n.le'l',; iLco,pol,¡J¡o. 
,4~lA¡8'i' IAllltJonio HOIIlx(n,gue'lIi ILóp,(lz. 
l ... ·l;(~ J,del!,fo,fililQ, l);o!'l.I!<1lo II;loc.H:l!el"O'. 
4.1.'lWJ. ,J,(lsé J~tllA'ul<1,tmo,f\I iEXIp.6$Uo • 
,m..rfJQ JUim BS'Clllltdoll ''l:'<~1,M1IS, 
'¡~~.(J¡!.)1J()s<ó l'i5Ip'!n QIJJQ,saflll.. 
43.>G\)'~ 3'0:$1\\ 'E~IPUB'!1 ;&l,le. 
4:W\}3 JMU:t.SI Extrema·dura ICórdo!ba. 
4J3.H(J,j, IH!tml1'o Fe.rn.áTIld,l1iz. Fe·uz'a. 
1 ... 1 .. 600 J·osÓ. l"erná.nda'Z L6p,e,z. 
43.600 Co.,r~os· ·Fernández. IR1v'e:t'lO'. 
,1,3.'00!i' JUanl 'lfiel1nánÍde,z lRo'd¡rigue;z.· 
.43.600 'Greg<lil'io Fetl'1J'e.r-a. Nieto. 
43.009 ,Rafael Fer1'ÓUI {¡(¡pez •. 
43.700 3:U'card-o· F-ortBSl·\Fe-rná.nde<z. 
~.7()1 Nicolú.s ¡Fl"atfiiCO f'érez. 
43.'i'm J'es,us: Frias 'Serrano. 
43.703 ;JUiián ¡Galán Barcos. 
43.704 Juan iGaUa.r·d<l< Martinez. 
4e."It}¡j IMigue-l ¡Gallardo TONes. 
43.700. ,Ignacio. Gallego< lMe!l'l'8ro. 
43.707 Migue[Ga.reía Rivas. 
43.700 ¡!'li:Up.e, Garoia. -crespo.. 
46.'iOO. !Fe<l'nando G>al''CÍa ,Femán:d,e-z. 
43.?16 V.i'Ctorlano. Gar1Cía Gareioa. 
43.711 iMigu.e-'1 Garcia. lGarcia, 
43.if12 'Gillhel'to\ 'Ga·r{}ía ~-ez. 
4<!}713 José .G'3.'I'cÍlJ;¡ lLago. 
43.714 ci\.d'OJJfo. Gar>cia M'8,Ilt1n. 
<i3."i15 :Carl<JS! 'G'amia IMád'tín. 
43.'ii16 :JolS'é Gareía iMartilin.. 
43.'il17 José ilfigu-el 'Garcia. 'Martín. 
142.118 Frrun-eIS'CO Gal"cía. tMí·n.guéz. 
43.7.19 <CruZ GaTilla lMorofio.· . 
43:'i1J..?'() ;~:I!anuea. Garofa NreOí. 
43.'(21) Juan Garrido. !P'aldin, . . 
43.'i\22; ¡F'·rancisco' -G'ómez jiméme<z. 
43.123 José !Gómez 'Ma.rtínez. 
43'il2Il ,:\f.i.guel, G6me-z .Nava.r,l'o. 
4,'$.'1\-[.) ífuan Góm't''Z IP-é¡;e,z. 
4.,liOO Ro.fn.o:l iGoruzáleoz !niaz. 
4.'$.1;.1fi ,F,rrullcis.co· !GQ¡!1Zá!lez l.albaI'I:}¡(h 
4.~.'il28 .Manuel GonmáJ.ez 1Aml'ca. 
43. 'i'2l) J<lSÓ IG e ruz,.·U'ez lR'amiro.. 
4.1.7.30 !Rafael Gonz.áiI,ez '8a.nta.M. 
43.'Ji3I1 S(l¡u·t'Os Qu.neSl GOI13iále21 1L1'OtIl.-
gardu. 
/J.3.7S'2,mgindo Grima1 Sobre. I 
4{t7:Ji} uoaquí'll. 'Gua.rd!¡QtI'a iM'arttqez. 
4.'t'/G.l: \Ru.faellGu.e-rrero. IF·oo.nCés. 
43.'j'35. 'Manut>.1 G.u'tlI'l'e.l'G G'a.r,z(¡n. 
.4.1.7.16 IFl'iLI1ICiSICO' lGuJjarrO' Se-gura. 
4,'t'iW (j,El>1'.m4n. Gutiérrel'J iLago. 
43.'l138 \Luis 'Gutiérre-z 'DeR¡gaoo. 
4.~.'i39 ¡¡·olSlé Gutiérre'2i Ga.reía. 
~(t'i1ID Juan: Hermo'SIQ. Mo,reno. 
43.'i41li\.1lfonoo He·r:nánd-ez lI1e Qocru. 
oi.3.'iH,2 '.Miguoel Her.nae~ iNo,v.ma. 
.m.74.~ íRíCM'ldo He-rnándifz Seílllipe<r. 
4,S.7t4!4 lOolTI·g.tamino ,Igle&j.as G:utiérra 
4,Q.74F,í; lAJbel II.glesá'a,so NolVo. 
43.'M'S Vice.nteliméne.z !DlOmíngue-z. 
4t'!.?'47 lManuo(!l1! :n.mé.nez. íMartín. 
43.'7l48 Fe-l'rua.ndo JiméooZi l?'E!ralia. •. 
43.7¡j~ EduardJo· JiméIlle<z. Suá.i'·e.z.;: 
,m.75() .A.nd'l'é'sI ·L!lIcooulJ:H1 Foo.n.se.c.a •. 
,re..751 iM:.iglleJ. ,Lagares lRaib{)só ...... 
'43.¡¡m IManue:U ,Lal"osa ·BlaooO'. 
43.753 !Gabriel \Le'(l¡l l?allOu:n.o, 
413.1154 \D1eg.o. ¡UlJe.rao1 ahruv-e.&. 
43.7561 LU'C'fl;S if.imÓln, >Gm. 
413.7'.56 Fl'fL'tllCisoco, ;Lifie1'o¡ Rebilla.· 
48.757 ·;ra;vi,e.r Uza.no Alba'dhli; 
43.75'8 'EmiJ.1o !Lóp'E!'z. Bu~go,s.· 
43.75ilMa.n.uel !L6!p,e,z. !CaiJyt'e.ra. 
4;3.700 J,QiSIÓ lLÓ'p,e,z. Clbrr1Uo. 
4!3.'7('11: ICriSl1¡óibal JLóilez 'OootrerM, 
!13'.76/G iAn·dll'é$l Ló¡pelz :l?él'ez. 
MI,700 /Miguel López Uza1. 
,~3.71;4 iLui.s. Y.l·u,ru G·Otn.zál-e·z. 
4.1,')\65 ;'o\,1Íl ·M'(L·r:!n, IClmo. 
4:1.71)6, .ltam(¡,n tl.VJ:.l,l.rJflI MOfilfllj'o..no, 
&:1 •• 7(J.7 II..U181 lMa,x1;í¡n 'G-ómc,z. 
,i<:1.76a Ju.rull lMo,rtin !i\¡nd¡Xls. 
/':l,')'{lO ¡C¡U"l¡Q,s MMt,i'ucZ 'l:o:rnpa:y·o. 
&:l.7170 JO\~IÓ 'Mu,11!nü2l F¡q',l1I!Í.n.d,e¡z. 
.mml 'Domlngo, íM"lr1:fn'e1J R,on~e.r{). 
4:1.7'i".l Anto,u.i{), ,Mar'tín.e'Z. iPél'6-Z. 
43,773 1D'1e-go Mate'o'sl '1..6pez. 
.{J3.7171~ JMil1uÍU!eol' lMu,teoSl lM.ateos. 
• 
!e.m a\Ilf()nOO > Merino IS-ebastiá.n.. 43.m JU'aI1); IMiguela11ez. ,SaniZ. $.m JUSloo lM:ondoz:jar Asis. 
43.778 A'llito'Ilio :Monil3$ 'Muño!C. 
-i3.m Je~ Montal:bi1u Plaza. 
!e.'i'SO Rafael. ~l'Úrá Berranc. 
43.7'&1 Fra.nciooo IÑI~rana \Almu111Ill!1. 
43.~ D<otnlillloll'(} ~lor",no LóP'tlz. 
43.'183 .Antomo M'¡¡a-"m> Salas. 
43.'f8;i, Tom~ Muflo:?: Fraro.eisco. 
43.~iu'alli !M.U11oz GÓme-z. 
~.700 MaroeMno, NalVarr.(} Rod!ríguez. 
43.1jfl En:riqus Nieto Buent.e. 
MI.'f88I-OOlÍs ~úñex Li,ndo. 
43.'i'89 l.\ntonio IOgando Sánohez. 
43.100 Pedro Ortega /Linares . 
,43.'791 Tomás lPavda Pradera. 
~.'i92 FrailleiSlC'O' iPa.d.i.llv. \Rosa. 
43.'1'93 Ni'Caoor !Pando fMa,rnuJez. 
43.?9i lÜaJye'l;a.nQ !Pascual Carro. 
43.7:95 Sallv'fhdQr ¡Pasoto.r Be.nnalbeu. 
43. 'lOO llicar.d(} P oorefiÜ' f'>e.dlrefio. 
'43.'i'ift ~t\nto.ndOl lPérez, Vela. 
043.798 .<%:n:rellOl lPé:rez; Gare.:ía. 
43.100 IPOOlro. IPéirEl'2l Go!n'Zál~. 
43.~ Tomá.S !Póre·z, iLazas.. 
43.801 IEllSe:bio 1l?intado() Mllla.mb1'OO. 
43.800 Sali\'&d()lr Prad'O Garcia. 
43.003 Miguel !Prie-go !P~fia. 
1§,3.8M ·.Aana.n·¡lo P.rinetpe Ga'l'cía.. 
43.805 Il"u'an: Puqid& 'Pe.re.ira. 
43.806 !Miguel Que.V'Sdo SomGZa. 
43.8()'iI1F.ra.ncJsoo lRamirez ,Barranco. 
.ro..800 ColflS1tantiil1o IR-e.fo<llo BrSIVO'. 
43.800 Jual1l Regu,e.1ro Vales. 
~.&1() lAntondo !Reina ICnoro. 
~.S11 Alntonio ReJX110 ¡P~z. 
,ro.811b lA.ntotnio. Rei,no.so' 'Luque. 
<A3.at3 '10.sé Rayas Diaz. 
4B.&J.,f, lDámasoo, lft,e.yeSt iHid'al.;o. 
4.1.815 Jooé Jaeyes< Navarro.. 
'¡"'UM6 José Roidl'ígu-ez: AlVe:nán. 
.m.S!7 lMlatoonomero Can,dela. 
qJ3.~US !Diego R<l'mero Guisano. 
43.819 ·lA.ntoniJO, Romero· Romero. 
43.800 lMigue-l !ao~,()\ íRo,drígu(1Iz. 
43.80l. 'Ol8Jqu1n lao,s. lNájera. 
~3.822 JOOé IRíos ~ón, 
43.823 a'Uf1Jl Saez iPrle.to. 
43.~ lCar!o\';) SaJ'alZM' Ve1aSlco,. 
43.á2Jj. /Manuel \s.áOOh.ez Benito. 
43.&216 Patrocf'll·io Sá,uethez tCar1'e:tl.o. 
4;3.827 !roaté S ánrl!lJfljZ; SÓ:ntCIhez. 
4..~:S28 rJ'olS'é .A.nifu),nio, Sáncll!ez SántCrnez 
<t3.829 fRa.móil1 Sancih!s iSánlc!he .... 
4,Q.800 'Alnfion10 S.aID:lJpedrol oMrora:bes. 
.4J3.SM .:rosé lSan"ta.no. LópeiZ. 
1.3.832 iAJnWil1iOl So.ntosr ·,nomínguez. 
4.,'i.83B IÁnJtonio iSenovHlaso GiJ:, 
4iB.'8.'M:'Lul& IRrurn6!lJ rSe,viUa ,die V-eJ:'a. 
43.835 IF!l'I).U!ciSlCO 'Sel!va VeI\gal'a.· 
4~~.OOa. lRaanÓil1 SeDldr'a tCamblle 
4J¡1.007'lRamól'll r:¡,errallo lPic6n .. 
43.83& RIJ¡f·o;el· S'o'brino 15fl¡C17.. 
4J3.s.:J1> IMiguel S!l!l'llSl !Mn.roClb:OJ1. 
>li:Ur40 IFrsooiooo, Saita, VilOo1to.. 
.. 4:t}ll.i;l/Lulfll S,o'l'·ln.,noo 'Paln.u. 
4\1.lliíe IJ)I{)l1iSllo, SUI.Í:t'ez, ,n,íwz. 
-i13.B1.1 l<'J.'n¡¡,olf3¡co SIH'l;'!n.IlO IGutié1.'i:':ez. 
oi:l.81i4i CJ:uwn 'l'olrltJo[t!ll NogU('oJ,l'tl.. 
4.·t~Mj tAlIldJNia Tr!,jó;n, 'l~arl;e,il'n.. 
41:U1t.G JO!l«\ 'f<lll'l"111li >Álll!Jo¡>.r'é, 
<do.,.M'i' VlQttOlll1llO 'rOtlrM. G01!bZñJlM'l,. 
4.n.~~ ¡(lUi:ltONO< 'folrraSl '[\'nm'írQz. 
!MtlJdu:ld~ irJ: ,f3¡~ o!C1;1JJ11l'!) d.e 1\}78, 
El Teniente a,enaral 
¡efe Superior de Personal, 
GóMEZ 'l-IORTXa'tlELÁ 
INFANTBRIA 
Agregaciones 
iD. O. dl'Úm. ~ 
Conul1a), -ai '.:oma.ndante de ílnlfl3Jlte.. 
ría, Escala .aativa, ,Gru.po -de ,,«DeSlti. 
nodo Arma ti CUflIl"l}o» D. A!1tberto Mo. 
reno Lag-e (77';!5) y que-d¡;¡. en' su a¡¡,. 
teríor destino -de la l'epresentaci6n de 
la JeofilltUl'á de 'Patronatos deo HiIlér~ e 
fanos d'e ¡Militares e;n La Corul1a. 
M'.oorid, 13 06 octubre de 1m. 
El' Teniente General J. E. M. E., 
-DE LINIERS y ,pIDAL 
Por necesidíl.des del seorvicio 12.268 
se-prorroga la agregación 'Üoocedida JLa O:rdeiD. 10.574l2f1l/78 doa '1 
por Or-dan de '1 d-eo abril doe 19'/8. (Du- de s!lo,ptiemibroa, anulando .ia comiTlll1.a-
Rro OFICIAL ftúm. 8i), por un 'plazo de ción en va'Cant.e .ruase tC, tipo. 6.°, ail. 
tres meses, SID' ¡perjuIcio del destino caopitán de Int-ante.rÍa, Esca.1a acj~va, 
queo pudi1"ra. (iorre&,pO-I.lderle, . al Alto ~u.po de «Mando ds kmnasllt :D. M1I:¡¡" 
Estado ¡Mayor, al eOl'Ü'11eJ de Infanre-' ClOOO ICoI'hi Eohevarrieta· (991-i): ,de 
ría, 'Esoalaactiya, Grupo d'€l ",Desti- l~ CQlllJl}afiía. Re.giona.l de AutomdVi- .' 
iIl0 d.¡¡. Arma. ó Cuerpo", diplomado da rISlllO d& Ja 6." Región Militar (RUl'· 
!Estado May.o.r, iD. l4.n<lrés Góms1j 1Ma. ?oo), se o3(lIJ(l)lfa -en el se.n.tid& de qua 
..riseal ,(42$), 4ispo.nible e.Dl la 1.& Re~ Jtg.l1a.1m.e.ute queda .a!D.U:lado el .pálrealfo 
gión Militar, plam da Madl'id. Sl8'gunoo .0..& la. Orde.n. da 4. deo febroero 
Lo que' se. pUblioa. a. efootos d.¡¡.l ;¡;>ér- ds 11976 {D. ,O. flIlÍffIl. :36) dS'"su desti-
cibo de-oomplamentÜ' d~ sue.ldo <!u& no, ,por 91 q:u~ se indic/ll)a que. c1llbr'ia. 
pUeda. corresponderle. vaeante d& ElS]'}e.cia.lista &n AutomOlVi· 
'Madrid, 11 <le octubre. <l~ 1978 !ismo .en las eondi(}iones que. d(llte¡r· 
'. .min.a. e.l lllPartado 5.2 ·de tla ·Orde:n de 
El General nlrootor de Persona.l, 15 de :JunIo da 19"l1(D. O. n'lim. \1.34). 
Ros ,EsPA& ,M&dírid, i13 de ootu.br~ ;dE\! 1~. 
El General nlrector de Personal, 
Bos ESPAR¿, 
Ascensos 
Cambio de residencia' 
12.266 
. .A peticióTh propia y por apli. 12.269 
caoión de. lo dispuesto e!U. ei articulo Por existir vacante y 1'euITl11' 
4.<> d.¡¡. la 'Orden de 28 4e 1I10viembre las condioiones exigidas en da .,L&y de 
d& 19~ ~iJ). O. núm. 52), se cOMed& ~l 1~ de. a;br:l.l de 1001 (D. O. ·núm. 94)~ y 
-camb10 de reside-neia, s1111 derecho a :})e:creto de 22 d:e diciembre de. 1966 
¡pas'aporte, (U~tas !Ui indemniza.ció'l1I (D. O. núm.l.:!. d~ 19&7')" Y .conforme .. 
por traslado de- r.es1delUoia, a la. plaza a la !primera disposiei6n traro.sitoria 
de Tarragona, etnJ la 4.& Reg!.ó,n Mili- del Real IDecreto de- 13 de. mayo da 
tar, al te·niente coro11e1 de. In,famtel'ia., 1977 (D. O. núm. l155h se- asciende al 
Escrula a'ctiV'a, Grupo de «Mando ide empI.ao de <lomandan~e, con antigüe-
Al'mas», ID. .Emilio iL'6 P e. z Guzmán dad de 1) de octubre de. 1978, a. los ,()a~ 
{6al0), disponible .Son la 11." Regi6n lMi- pitanas de Infantería, fEs cala ·activa, 
il.ltar, p·laz,a deo ¡Madrid, y .agregado al Grllpo de. «fMa.ndo ds Armoas», que· a 
Gobiel'il1o' lM1Utar de dierna plaza, co.n" eOlnUnuación .. se l'elaelonan; quedaín. 
ti'Uouando en la misma situaci6n de, e.n lasitua.ciÓil1 y guannf.ción que para 
disponible. e.n la ,plaza de- su nue- .aMa uno s&lndioca. . 
va residencia Y' agregado 8..1 Gobiermo Capitán ID. José V á21 q u.¡¡.z Sole-1' 
'Militar de. 'l1arragona. por un. pla.zo de .(83Il2), de, ila lCómpafiía de Operaciones 
seis meses, a !partir,d:& la Orden 119&1/ Espeoiales ,núm, 12, ,80Th v.acante de In-
2&2/78, de. lO de, ootubre- ,fecha de. SU ifanterí,a, .clase B, tilpo, ".o,eon ,e~igeiO." 
cese- como8l'Yudal!te·, sin' perjuicio. dé.! ,cia deol titulo de. .<\¡¡titUd para <&1 Mil,¡n· 
"Slestino que pu<lie.ra . .correspondm'le. do de U.nid'a4¡:;s de, o(),perac10nes Es-
Lo que se. pubUca a. eiCectos del ¡pe.r- p.e,01Mes j '<rue d a disponible. s,n la· 
<libo de. ,comp1emento de. sue:J.do que guarnición de. (f>,1a.sern,cia, (Cácel.'es) y 
pueda corresponderle. . . agregado al .Reglm1e.nto de. In1\a.nteria 
!Madrid, 111 de o,ctubre, id& tl.97S. Ordenes Militare.s núm. 37 en vaco.n,te. 
,clase. lC. tipo 9.<>, ,pOr un plazo máxi-
El General' IHrecto:!.' da Personal. mo de. seis meS'BIt, sin ¡psrju1,cl0 deil 
Ros EsPA~A dest1<no .qll!~. voluI1tal!'10 o forzoso, pUB • 
Destinos 
12.267 [' o ..IIU-(liJl(lo' .M'J;IO~ mtVte.r!lJ¡l, 
qll~,dJn. !)¡nuJLa,do JQ¡ IQ·rden 11JJI9O/~!7e 
1(1¡(l 1;(,\lclH1. 10 ,rhIOCl1al!J:¡,re, ?Xlr[a que se 
de.s~1illt¡,. SIl! vlliounteo ,a,e ¡()ua.11C,(,u1e.r 1Ai1.'. 
ma, M. Insrtituto ,St>cl,D.!l de Las. iFueo!'. 
z,as Amnadas, De1egaoión IInde(p,en-
dden¡t.l'l ¡lie fE.1 Fe.rJ.'ol deiL 'CaudilíLo, (La 
idll. <lorr(}spondGorlé. . 
Este I.l.Scoo.SO Iproduoe. VelIcante, ,qua 
Sí" ,do.l'!'I. !1l ,ascenso. 
Otm, p. F,~.d(1d,oo, Mé,nd¡¡z, GIl.1'Icíl1 
(H~13J. • .00·1 lne,g!m1Nrto d(l¡ II!1¡flJ¡nterío. 
rAnrott'tlinSpOl'tlll:)le. ilMbM la .ciu.t6licl1 
¡n,(nnlwo 29 'N)! il31l:toJl0n)'1 e,n V!J.ClllltG 
dtJ. Infl:1interia, .c'lo.sG' lB. típo, G.o, <l0i!ld 
e.xigen,01o. del ,titulo de> Pro\t'GSol' deo 
iE<duc·u.>CiOn :Física; queda d1spo·nible. 
·en la gua'l'il1i~(JiÓ!n de ISa;n1I;lá,go de Com· 
postela, '(iLa IC01'U:tl.'a.) Y' a,gl'elgado al 
,cItado, Regi~f,e<uto' 1(111 BatalJ,ón)\ .en 'Vo.-
<cants -clasElt e, ti\pO 9.°, por un plazo Ingreso en la Eseala auxiliar 
máximo de. seis meses, SID ¡perjuicio dad . y .e-f.eetos eQonómioos de. 9 d-e septiembre -d e 1978. . 
(Lel destino que, voluntario o forzoso, 12.212' . . . 
.pueda cGrr-esponder1e. . Por .eXIstir v.aeu.nte y reuUlr 
;Madrid, l~ .ae oetubr.e. d,e. 1008. 
1Este ascenso produce VRC8Inte'. que las .[londiciones exigidas en. el 111'ti.cu- " 
ss dará. &1 ascenso. lo 77 dsllteglamentQ P'rovisio'ílal pa-
El General Director de Personal, 
Ros EsPAlA 
otro, ID. Ovidio Ga.:rci& t<\semio 1'&.el Reclutamiento, del Voluntariado. 
(aM4), del ,(}entro de ,I'nstruoción de en el Ejército de Tierra, a.probado pm: 
R~lutas múm. 11.4, en V~C8lIltff ~e cual- .or<loo <l.e' 00 d,:>enero ?~ 1954> ([}IAlUO ADVERTENCIA;-En La página ~ !<" p!L_ q~n, el' ~,~rma, cl.ase.C, t:l~() 9.0 , queda OFICIAL 1I1:úm. '25), m,odifl~~dO por. O~-I blica U:, na Orden" de, i Ejérciw d.e; A,i-
<IIspombls .en la ~U8lrm(llón .de pamu:: den d~_6 de marzo. de, .1~,,, (D. D. nu- re que se TiJfiere a 'Q~ coronel~s d,e ~.e Mallorea;y a~egado al cItado Cen IDe.ro 'Q1», s~ .concede el mgreso en ita Infantería D En1'ique Fernández de 
-m:0 4e J!ns~cc16n, po:: un 1?l~?, má- ~ala ~l.u:x:~ar .con el empI~o de te- TAta 11- D. losé Gárate Córdoba. 11 a 
nm?, da SeIS mes-es, ~m perJUIclo d.eJ. 1lierrt.e auxiha,l' a dos ?ubtfr':l~.eo:n,tes de los CI1'mandantes D. Miguel Al.onso 
destmo <[Ue, volUintaTIÚ' o f o r z·o s o, Infantería 'qpe ~ contmuaClon ae re- Baquer 11 D. Daniel 8erradiNa Btl-
pueda cQuesponderle. J.acioml;ll~ . UinlLS . 
iEs~ ascenso no 'l>raduce' vacante .non iM&rluel Sánch'€'Zi Sánche:ll (8048), • 
]:ar'a el .asoonSo. d .. el 'Estado lMaym de ita. ·Capitanía Ge-
Madrid, 11 de octubre. de 19'1&. neral de !Canarias,' €In Y.acant~ de ,cual-
qui~r .. 4rma,claSll' e, tipo 9.'" con a.n· 
. El. General Director de Personal, tigüedlM1 d:e 26 d.e septi.embr& dB 1978, 
Ros&J.pA.~ queda diS.pünible en la guar·nición ds 
12.270 
Por -&xistir 'Vacante y reu.nir 
las >ooodicio:oos exigidas en la. Orde.n 
de; 3() .¡le; enero d~ 1956 (!D. O. mUn&-
ro. $), ,se. a.sciende- al .empl.eo- de ibri· 
gSida de Infante.ría. a.l sarge.nto· prime-
ro del Arma 1), ,P.ernllindo GonztH.e.z 
Cal'ón :(10051), de. la. J.e.f-atura Regional 
da. AutomoviUsmo de la, 5." Regió~ Mi-
litar, .en vacante de ~ualquler Arma, 
eJ.a.s&·IO, tipo 9.0 , <:001 anttgedad <te 4. 
de. octubre de. 1978, quoo.a <tisponible 
~ la, guamición de Zaragoza. y a.gT~_' 
,ga.oo a. su Unidad de rprocedEmcia por 
un. plazo de seis m-e-ses. s~n perjuicio 
<tal destino que, 'Volunta:rin o forzoso, 
pue<l.a >óorresponde.rle, 
'Santa cCruz deo Tenerife y agregado a 
su Unidad de procedencia por un pla. 
¡>¡c;. aklo seis meses, SiD perjuici(}.¡leJ. 
destino .que:. 'Volunta.rio o forooso, [me-
da cor.r~sponderle. iEscalafonándose 
Mm ~l núm'6lro 4W4 a cantinua.eión del 
ten:tante. auxiliar ¡j). iFr.a.ncisco P.'írez 
Ca llanta. 
<Este. ingr:ooo en la. 'Escala auxiliar 
¡lO :procuce vacante para. ·el ascellSO. 
LA LEGION' 
Empleos honorarios 
12.274 ", 
< 1;>01' iI1allal'OO .cem!}l'endHio {lol~ 
>&1 artícUlo 11..0 de ila Ley '#['n, .0.& 8 
de junio ~D.b. úlúm. 13ii)<, el brigada 
lagionario D. ISMltiag() iMadín6'li 19le-
sias{lSOOlh 'que. según O,rden da 6 de 
mayo ,¡i,e 1m (D. O. núm. 1(0)-, pas6 
a retIrado por -cumplir lo.. OOad l'egla-
mentaría; a partir d&l dia. Z& de lu~ 
lio <le 1977 ss le. conaeda< el e·m.pleo d.e. 
tr:>ni&nte. honora.rÍo, 1l, ,partir, de la Cr,<· 
cl1a. de- su retiro. 
MSidl'1d, 111 de. octubre de- 1.19'18, 
Esteasoonso, no, produce 
para <&1 ascenso. 
Don ,Bennal'<loCebade-ro· Hootlv&l'o 
~Sl56), d&1 R-egimienta de, Intanteria. 
TOle<'lon,úm, 35, ·e.n v8;CO.n'te <Ie-l Arma, 
.clase e, tipo 9.°, el>n a.ntigüedad d·e "-
da ootu:})re de. 1979, que.fia disponible 
e-n la gua:rni.olón de Zama.ra y agre-ga~ 
do- a su Unida<! de "procedeoncia por un 
plazo de- se-is meses, sin perjuicio del 
<1estln-o qUI>, voluntarJo o- .forzoso, pne.¡ 
da eorrespolIldetle. ,Escaiafa.nándose 
vaoante con .el número 41~ a. o(JoniiuuMión d&1 
El. General Director Ck Personal, 
Ros F"SlAIIA 
,MadrId, :11 de octubre. de. ~978. mterlar. Este- ingreso en la Esoala auxilia.r 
i'l'oduoe vacante· ,para >el asoenso. 
lB! General Dlrectoo- de PersonaJ. ¡J)on José tAguas ,Bia,c ,(OO53h de. la 
Ros EsPANA Compañía Reglono..l de, L.\.utomo-villsmo 
Pases al Grupo de «Destino de Árma o Cuerpo» 
12,271·· 
En aplicación de-'lo dispu.es-
te e.n .el artioulo 3.0 de· la 'Ley de. 5 
deabrl1 de· ~952 {iD. -O. núm, 52}. !PO]] 
hGio,e.r .cumpUdo la 'M,ad reglameltlta. 
rf.a el dí.a. 9 d!'ioctubre, de 1m, (1,1\150, 
al 'Grupo de. ~I[j!estino de. Arma o Cuero 
po» elcapitÚln de IIinifrmtel'ia" Escala. 
activa, .'GrtliPO .d.e «Mando de. ,,<\.rmas». 
don !Mi,gull:]. IMn.taSl iPel'elló(8867)., de.l 
Cr,ntro de Jl'nsf;l'llc.c!ón do R.e.cllltas 'mí. 
MN'O 1.t., EHl 'va'cante 4e .oufllquitl' Ar·. 
ma, ·crlíHH'· (;, tIpo li.l>; quOOtl. ¡fl!¡¡:pom,i. 
ble. on ;¡(l gtult'nlot6n >dil' Palrot1 de< Mo.;. 
UOi'·cu Y' !lgr~,g!l.d (l 0.1 citlldo c.~'I1tro do 
Ills·tl'u(ll'll~Ílpol' un pl!l·zo de. a,Gis me· 
SM, s1,n porJlllc!O dol d!l5t1,t)¡() qUf', "lO· 
lUill1it1.rloo ~{)l'ZO¡¡O, puo>dll. corl',(j~pon. 
de.t',le, 
IE¡:¡te, Cflll'lb10 <la, sttun,(JlóJ1, ¡no, pro. 
<Lita(.\. 'Vacante' po.rliel ·ascenso·, 
/Madrid. rLl de o<ltubl'e, de. 1978, 
El General 'Director de Personal, 
iRos EsPiNA. 
de laS,'" íRegi<ín IMtutar, en vacante. 
<le· -aua-lquie.r ,Arma. clas$ 'C. tipo 9.0 , 
eo'n antigüeda,d de ~ de- octubre da 
CABALLEllUA 
1978, queda dispooible .en ].a gua:r:ni· Agregaciones 
.ciÓlrl4e Vo..len,c;a y a.grega:do a &U Unt· '12.275 . 
dad >de, procedencia po!' un plazo de' Se' prorroga por Uill :pla7..o d,€'! 
se-ls meses, sin p.erjulcto del {{estIno tr,es meses, .a pa'rtir de·} dta .':1 d~ mo-
q11c'. vóluntal'io o' ,forz.oso, ,puad'l >oc· viembr~ >de 1978, In. a¡;"!'€lgaclón :11 60. 
rl'e.sponderle. 'Escal~f.oná.ndos&con ce'1 l>i&MO Militar d& MUitlrid 8.<1 co.rone¡ 
número 7.g00aco11t1utlaci6n del ante· de. ICaba.lla,río.. (lE. lA.), Grapad€!< .Desti. 
rior, 1.10, de Ánna o.CueTpo», D.'Vicent!> iBo-
¡Es!l;o in.goos.o l3In la iEs>ca.la auxHiar ta.na Roso, ~770~. <llsponl'bl€> e,n Ua,d·r1d 
,nopa'o{l,u.oo VfuC!1ntepEl'l'!1e,); Mocenso, y agr,egado a dioho. Gobie.r·no. 
Madrid, 11 de octubre de, lt§78. .El cese, S€'1 ¡produoirá. a.1 .cabo' ,de di-
.cho pla.z.o o ante-ssl le. ool'Nlsponde 
El Ganeral Dlraowl' de Personal, a,estino' voluntario o !forzoso· O< se pro-
[lo;; ESI>A~A , duce. cambio en su eitua,cfón miUtar. 
Asimilaciones 
Madrid. :líl de' octul:>re. d,e una. 
El Gen.eral J:)jrector i ,. l1'erm:mal, , 
RoS! :F'sARA 
>El ces'e. se producirá al cabo, de di-
cho, .plazo o antes si le< <lorrespond:e 
destilan volunta.rio o forzoso· o se, ~l.lro­
duc.e .cambio en su situación militar. 
'Madrid. ti de O<ltubre d·e 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros iESPAf{A 
, l6 d!e octubre ·dle 1m 
Est~ ascenqo :p;roduce vaoonte ¡para 
ed -aSlCenso. 
.l\1a<l!l'id, 11 ,de ooúub;re de 1008. 
El General Director de Perscnal, 
ROSEsPA~A 
'12.279 
-P.o:!.' existi'!' vaca.nm y ;reumi;r 
, 12.217 . j¡as condiciones que determi'Ila 'la. Or-
Pas.a, agregado, a la:mrección, d.e.n da SO da eTheR'O de 1956 {oJ). O. nú-
, d.e. Servicios, Generales d'tl Ejército, m.6l'O 25), se ascienlde al: .amiplleo de 
desd-e- el íW d.e septiembre de 1978 has- m$g·a.lda; .de Cabalil.etia, oon lMltigft~ 
ta el 5 de if.ebrero. de. [~79, fecha que dad ,de' 9 de oobuitn'8 de iS78, al s-a.r-
finaliza la !fase de, ,presente d¡¡,l curso gento lPirime:¡'O da diCiha Arma D. J()sé 
para la .obi;eonci6n del diploma d·e lrn- F'l'anciSC'O iPalúcios (1.518), lIleil GrU¡po 
formática iMilitar {delqu-e- es alumuo} Ligero de Ca.bailJoe.rfl3' liIJ, sn. 'VlacllJIlte 
el comandante (!,e. Caballería, ESCMa. de.! L<\!r;m.a class C, tilpo 90.0, quedando 
activá, Grupo d,e ~Iando de L'\rmas», dispOnible en ita gu",mició.n d-e- Bétsra 
don 'Mauuel :r.¡}p€q;~Romel'o íl)e.lgada {Valencia) y '1g.regado a ,su U'Il:idad 
• (1375»; dispoo.ible en Valladolid y agre- da !p1'0'Ce.dffil.rli8 ~'l' lID !liaza Id,e seis 
gada al (;cbi.emo ¡Militar de, die h a meoos, sin perjuilCio deí!. de8l!;:i.m¡ que 
plaza. vo1uIlltalri'Ü o f-o.rzQOO ilue.dJa .cO!t'll"e6!-
El >cese se. producirá al c'3.bo de, di- pooo-ellle. 
choil'lazo o a,ntes si loe cor.respond-e Miadlid, I1I.l d'e. ootltbre de 1&18. 
destino 'Volu.ntariÜ' o' forzoso. 
M'3.drid, 11 de Qctúbr-e- de 11.978. El Genel'áI Director de Personal, 
El General Director de Personal, 
íRos Es!>AflA 
Ascensos 
Ros EsPAIti. 
Ingreso en la Escala auxiliar 
12.278 12.280 IP-or >(,x¡'siill' vaoen.nte y it'1l'Uln1r Por exlstl;r va.cante yreu-
lo&i (')().ndíctooes ()'Xigj,das C'n JJO. Ley de. [1101' 'laa cOiXlid.ic!on&!l exigí,das em· el a.r-
19 d'9 rublrll .ad1 1001 (D. O. nt'lm. 94,) y tflcUJl.>() 77 dJeU. :rega.ameThto ¡p1!'o.visional 
f.)"ecl'e<to de ~ doe. di-ciemd>l'('¡ de '1006 ·para ,el iR,eoclutamie'Ilto, d'l11 Vfr!untaria,. 
(ID. O. núm. 11 de 1967), y .(\on.:to,rme. a do·¡¡'J); elE}oI'cito de' 'fietra, aprobado 
la dlipog,llci,ón tra.ns1toIJ.'1,a,. dG~ lteal por lOrd.en de 00 d'S> ,enero de 1900 
n.e.c.l'(lij;o dI() 1:~ '<La .mll'Yo de· 1m (.olA- «(J). 0, mim. $), modif1,cado POI' 'O'I'w 
:nro O~'rcrAr, núm. 155), 13.& :o.SIClan,de a Klen de :6 ,dot; marro ·ds> 19!72 ,(D. O. nú-
"los e:Itllpol,eoo que 80a i·ndic'an, COll1l ano mBro 55), sa cQ¡!llce4e ea in¡g.re,s.o 1m.La 
tigüedmc1 Ide 9 dle oot.1l'bre d,s> 1978, a.l. ·'ES/ca.la ... \JuxiUar, C011 ,el e.In!jfleo .de 
jefe y iQlUcial ·d,() OrubaJil,&tia" EslCa'l's, ¡f¡e.niem¡f¡e aux1>liar y anti:g:üed,ad '00 9 
alOUV.a, Grupo .(tE'! «'M:l1iIldO de- .A!l.mas;» .d,e oow.b.re dl'> 1978, a ilos subte.niem.· 
Clue a. ,co,ntlniuooiÓill $(l, ·re~.aeioiIlM.: 'lies d,e ,CabaJ¡le.ría qtlJS a contj,Ill1lJacl6n 
A. teniente cqroneL 
'Ooman'd:anta ,D. ManuClil. Ailiv,arw Ti-
jeras (:1.116'9') .de JJa A¡cooemj'll !G.eOOl'al 
MHitn.r, do vflica.nte .dtl su lAil'lllia, >cLa,. 
s.e e, ¡j;j,p.o. S.-. 
Qu,edJa. d1.sponill1i1e .en ZaOC'ago'Zla 'Y 
agre.go.dp !Il: SIU alllteltlÍor dlest1n:1lo, e,n 
V1Sicllllllte iClJasG, e, t1¡PÓ 9.0 !por un !pila-
zo >do iSlCl'l13 ro B&es> /S!,IlI 'pc.rJlUi(lio d.el 
de.srli~nlo 'que pue.dla ,coll.1res\POIurdo¡>,rIle, 
ESlto AISIceIllSO f[11:'Oldrucc 'v'DXJante. q~l:O 
se dO. .ru], ascenso. 
.4. comand,ante 
sos ll.'elac1ool8¡n. :que.dlruooo> ,~n 113 sttua-
,ci6.n yg¡ua:rnIci.6n qt]¡~ 8l~ l:ndilC'a y 
ng¡regado's a SUis Un.i-dS!d,es ,de ¡poro,ce.. 
de.!llcia 'CI'UO \$,E) d¡f¡an, g;¡OII' un: 'PJ,azo ,d,s 
Sla&s Illl,e.ses., 'sin Ip'erjuicio. 0(16)1 desltine 
'C(iue vo,],umlts,rl0 !O ¡for.zos,o amada ,ca-
llr,eS¡p'oll1'ruemles. • '. 
Don Fa'unICIFJCO /G'aroo:líu' IR e ro e ro-
{1.1M), dE) La ZOnJa de R:M/lulf¡rurnien:to' 
lyo iMio,vllliz's,ciÓln 1l1'IW. 21, ,e,n vaCl'9ints 
,do Cluu.llq)u1e.r Arirna oC!1as.e, ,e, ·tipo 0.°, 
lque,da d!slpomble lO/U lJa guarni.ción de 
íServH:la.ESlcaJatonlÍtl,(1o,s,e ,(lon >SiL .Dú· 
ml1ro 000, .0, ,:o.!lJtinu!l!ción dea.tentert-
te Á:ux!,Ual' D, IFIM!llC!OOO !Ma,'Cliaso [MIO-
.rene (800), este i'n¡g¡t'esol'l>Il! la, ESoca:lia 
Bajas 
12.281 
Según .comuni.<la -el lOaipitáln 
Ge.ne\l".al de la 8." i!:t-e-gión Mimar, el 
dí.a, ::t ·da ootubre de 1978, fa.1l.eci6 00 
'San.ta. ¡Qr,uz /le ;ruarros (Burgos), el 
oorgento de ,CaíbaiHerí.a, de J.a Escala 
IMsioo. ·de .suñOfioeiales D. Canl.'os iRa- . 
mírez Amor (2.075'¡', que tenía .su des. 
tino en -el Regimiento c>\eorazado de. 
Caballería· ,Espa:ña núm. 11. 
iMad.rid, ¡tl ,de otubr.e d-e 11m. 
El General Director lile Per¡¡onal, 
Ros Es?AlA 
12.282 
AJRT~LLERIA 
Bajas 
se<gt1'tl !ef)mUIDCa .al CflI:Pitálru 
Gen.el'al de ija 3.1\ Región MilitM, ~ 
Idía 4 ·de octu.bl'G de. 1;978, :tialleció en 
la Plaza. .a.s Oa.:vtage.m, .ea. oCo,roneJ. doe 
l~'l'tillería., Escail.a acliva, GruipO; de 
IIMa.ndo ·d.a Arm.a.s-, D. ;rosé Luz M1lIl' 
(972), deillM-a,ndo del!. Reg-ImiMt<J. M.1x~ 
ro de Artnle.rfa ,mlm. 6. 
Esta lbaj.a.produlCs vaoarut&, que ss 
da. al asee.nso. 
MadrId, 11 de oot1ltbre Ide. 1Q1itj. 
El General Director de PerllOnal, 
IROS ESPAftl 
Mandos 
12.283 
¡Para. OOibrir [18; TMan!f,e. c1:e 
lMarllC!-'O, existelllt() en .ea :ll:egimie-nto 
Mixto .de Alrf¡[1I1ea'fa onúm. 5 (Al\g'eci. 
:ras), ID.nun.cinda Ide I(l.lase e, ti·p.o 7.°, 
por 'Orden 9.l¡JJfjf18!¡,f78. d·e "'0 de agos-
to, se 'dJe.5ItilIla I(\o,n .(\a,rá!(l¡f¡e.r YOlunta. 
1'i e al lCIo,ro,ne.1 die Al"f¡Hd,ería., 'Bsicaililt 
·acttva, Grmp1 de «Mando deo .Al1'IIll>8.,sll, 
IDEM., D. Ma.ri.a..n'O BeamaJ. AgUJa.ro\1:1 
(1874), ,do dis.poni!bl!> en .lagllllarnftdiólll 
da Zara.go:za y lagrcgS!do a la. AJc.ade. 
mio. 'GlGnc.pn.l M~li~a.r. 
M~.'drid, fUI. d:e. ootuibttIG de 1m. 
El Teniente General :r. E, M. E., 
,Dr'lILINrEnS y IPU;AL 
Ca'p,ttán D. Mu.w()¡l IMlou
'
ril1·() ¡Q!l.S'o,. 
¡'od ,,1.40.~) (1'0< '¡oa ,Unl,tlis.od do EquItalción 
y HUIlnO'll/Vo, (des,tMMmmto d<", MIlai!.JJ1tt), 
de Vl:)¡(lantfl dE) su A.l'1tn'[L, "'.!1tl.811:) ,e, ti· 
fliuxiUIl:t' aro 1l1·o,d'Ulce.. Vs,ocillIllIte ,p9.iNl. el Vacantes de mande. 
lHl ,g,u. • 
Que.d1lJ. 1dJ1B1,!ltm1!ble ,!líO Me['ltUa y UlgI'(l.. 
gado la ~u tt:ntCJ,1'l,oi!.' ,dJe,o¡¡f;llno !l.la.-;M,' ([UO 
S'l! ~ivbJ;o. 1>1\1 VIH\/1Iwf¡(+ o U:lil,(Hl, I'llla! un 
p¡llJ¡~o ,de Sloia m()'¡H~S, 'stnt ¡P~l'juio1ro' ~(l.l 
dQiS¡iíhllO '(lU'€! .¡:me'l.'Ill1 rCOI1'J'os,pr)11lcl,ell.'llr>. Si 
(¡¡,a :(l¡ubl'ie.ra 6tt V,l).{),MltG lli11.rbe,sl d,e [os 
fO,e,!S ¡rxlQ,)lJ!l$· q¡t:H~ iSJe~tHLil(ll).n, Icontinuo.-
¡,á IU,gll@lglIlJd!oWl 'G>o:blemo' 'Mili¡f¡a,r illJ/1SI-
ta COln[pIledíaJ!' dl.ctl:o rp!LaJzo. 
a.sloe.ns<o • 
. 1.)0011. !Miguc,l M,s,rt~r¡.¡~z Gn1.'1(lí.!1 (:t.!l.i10), 12.284 . 
dea RogLrnjle.nto lf\¡(loJ:'ll!m'do do< IC~9Jba,. IQlIJ,SI:) ,e, t~po, 7.0 , 
¡)i1i"ll'l{l, ,Pavía ·núm. 4,(J¡Il! viIlJcanlte, del iP.o.rll. coron:e~ do A.rtfoU!OO.'ÍJa, iES(laJ1-a, 
lÁl!mJtl. ¡()¡lUk~,O< tl, tlllJ'o ~.o, qutid¡¡, .d~S\Po. oJoUva, 'Gl~upO 'c1!:í «MtlJndo ,de .<\!l:\tnIa:s,», 
niíb19 an J:1,l, gcllllirll,1ca<l¡n 1000 tAl'llirl'jIUCZ. ()xlmClIllt¡;QI!l lhl 11 l!xto {f¡e< 
\lll,¡¡.()n.1!.1l'Olu(¡,tNloS0 Q ¡(}oilllti'n'UlaclóndCll ;\:t,tmM·!1l. Imlrrn.. ,¡} , ). 
Illlrub!llrioil.'. 1'H.¡,¡.tG 1i!llgl.100P ,1.>11 la. \BSI(lI1III{k ,l),ollltllrrlJ(i.nrtllclÓln: iPn.p@Jle,jJO, ,dG ,petis 
l1ux1Ul1:x' l'p<l'Ord!~l.c() VilllCl1lnrtf.l. Iparo .eIl . .as- :fJlón d,[¡l dl(1h~tiíno y Flcib.a-r&l!IlUnoo, que 
ICM,HIO. Isr:;rrun orCl!!'!liIItM::J;S 111 'C'Ullll"f¡(lI~ Genel'M 
M!liclll'id, 1il eLe OCltOO1'6 ,t1& W78. rde-l .Ejél1Ci,1lo" D1J.'1(l1ooMn 100 Psrson¡aJ. ¡ 
El General Dlrectc¡,r iIle P'ersOol1al, 
Rom br'AIA 
iPI}Il .. ZO 'de a.dmdsMn id,e. lP,e.t~c1I()UJe,s,: 
Ime'2j Idías hál)iLes con¡f¡adoS,a parltior 
do!lll, ,dfa,. sI1~e[J;1ieail ,de lia. ¡p¡uibiJJ.O!llCi61qi 
, . 
, ·D. O • .núm. 2$ 
1I1e o.a \Píres.snt& ,Or:den e.n .el DIARIO 
'dFICIAL, de\boio{>nOO teme;rfH~ .en, ooe;n!ta 
. lo .previsto &n iloo artícUlos 1.() ¡a.;). 17 
de¡ ~ilam:E.\ll·to .dJe provisión 4e va~ 
cOO.JltSS de Si da ditCi€.lII1b-rfr de 1~ 
(D. O. núm. 1 da 1971). 
Ma4rid. 1111 ilé ootuJbn!. d.e 1&iS. 
~ 
El General Diteetor de Penronal, 
Ros Esi.>AR! 
12.285 
oase .c, tipo 7.". 
Par.a. (lorQuel d", ~J.\:rtll1ería, Escailá.. 
ootiva, G.r.upo de «Mando de Airnn~, 
>El'Xistent& '.en ",1 Re¡giImiento de ÁI'Íi-
ll~rfa doS üam;pafi.a. núm. 1lt ¡(Vicáa,vl3.-
·ro.;Mad·riu}. 
;DooOumootarjÓolJ;: Pa¡peiLeta >d:e peti-
ción de 4estin.<.) 'Y Ficilla~m&l. que 
-sarám J:eiXJJtuJa,g 811 Cuartel GoosraJ 
deol 'Ejéroi.oo.. Di'l'.eooMIL d-e !Personal. 
PIliazo .(le admisioo 4e jpsticÍon.es: 
¡Die.z días hábiles co.ntadoo JfI. ~a;rtiít' 
~ día siguiMte al de .la ¡¡:mibilicOOión 
da la. ;presente !Orden en el DIARIO 
.oFICIAL, d€il:lieIlldo te.nel'OO en: euoota 
Tooien:te 'cO\r{)'neJ., D. Elioll.-s.Gailil.a'l.'do 
iRUI8.'Ilo(139'2), doeil. Regimie;n:to die' L<\!!" 
,tUle.ría de 'Campaña núm. 1i1, ID 'Vl8.-
ca.nte 'dal Alrma, queda.ndo disponiobd.:S 
"n ;rO. guanniciól1 de 'Ma-dlrid, y agre-
gailQ a!l Cu.al'tel ,Gene-l'alL ,de iia Divi~ 
lSioo l!\.c{)l'azada. .. BruilJletal> núm. .1, 
p~ UiD; :¡Jlaz') de. oois meses, si wes 
no ;¡~ corresponde destino 'VolUilltario' 
o !l'o!'ZOSQ. 
Este a.ooe.nso [)rO'dUiOO va:Cante. 
A teniente coronel. 
, , 
de -Muntcionamie'll>to, envaeo.m,te- odel 
Ail'ma, q u e, d a"n d o dis:ponibls {In la 
guarnición del Madrid y a.grega;:lo a 
di.ch.a. Jeretura por un plazo de seis' 
meses ,sI antes nI} le correspond.e doo-
tiJno voluntario o ,forzoso. 
Madrid, 411 de, octuD:r~ d,e 1918. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPARA . 
MafrlÚlonios 
12.290 
C~maITagl0 a lo dispuesto 
Coma.ndan.ta D. 1-mio dEil Junco !DG- en la Ley de it3 de. noviembú, d& 1957 
menooO. (3M9¡, doei1 ~a'I'qiua ~-e .krtiJ.l~ (D • .() . .núm. 257). se CO'llCooe< licencia. 
rí-a de w.. A1l'.ru¡pax:ll)l1> wglstic.a nu-I para contraer matrimanio al capitán. 
m-ero ~'. 00 ,:oooow deol ~a~ que- de ~.t\xtil1ería.EscaJ.a activa, Grupo da 
d~O I(!ISlporuM-a 00 la gua:mnclón. da .~fando de Armas», iD. Juan B!a.nc() 
Ssv~a. y .a.o"'T¡}gad~ a la 'P'J;au.a. m.!J:aym' ManID {i83!l)!, del Grupo &..o\;M del Re-
de dipm.a. .~l'~ClÓn, por un .1pla3l() gimlento. de. ~:\rtilleri3. ·Antiaérea nú~ 
de seIS .m'eoos., SI a.n.te.s 'llo. le cor.roo- mero' 74 con doña. ¡Paulina López Ro. 
\!1ond.e desttno volunta.nO' .o '!>O;uzQSo. driguez: . 
Es!té aooSThSO rp.rod¡uoo 'V3tCl8.!Ilte. ii\{adrid. 11 de octubre. de. i1m. 
lJ!O pre:vJsto ~n ['OS 'a:vt~Q9 1ó ail. ·17 Oa,pitáln íD. JlOOO Cood& Fe-rná:n!dez-
,del .mgil-aaoon1.o da pro:V151oo, de. va- Oli'Vla .(~) • .¡leC ira ",o\.cade.mia de Al'ti-~es . de . 31 de di'Ci.emil>re >de 1&76 J/l~ria, e.n. vac,a.n.te tCLei1 L.t\.rma, mase e, 
(D. O. mí.m. 1 di! 1m). , t.tpo 8.0, \(J)Uooa.ndo diSiPOn1Jble en la 
lll1 General Director de Personal • 
Ros EsPAnA 
Mad.rid, lt de oetUlbre de 11m. gUíl.I'nle!6n da Madrld, y 08.g¡regado .a. Destinos 12.291 . 
Il General DIrector de Personal, atoCha. Mad.e.m.ia. e.n. vacan.te. ;Q!¡ase. C. 
t,iJpo 9.°, 'Patr un plifl.'W ·d& .soa!s. 1Ol~'S. 
IROs bAR! si antes 1110 1e cox,l'es¡p,cmde destino vo<-
Para. cubrIr palJcialm<&nte ila.., 
vacwntes de. o!iciales auxiliares de lA.r~ 
tiUeda.. primer >Grupo, anunciadas de-
<lla.s& e, tipo 9.0, 'Por OrdEln íIlúm<6ro 
10.901/?I12/7&, d& 12 desept1embl'&, se. 
d-est1,l).a. a las Urrliidades que se indtcan 
al ,personal qu,e a continuación se re-
lacioilla,: 
'12.%86 
tOlasG e, t:Lp.o 7.°, 
iP\atra. coro.nel de ArtWle.rf.a., :&roa!la. 
,ac.tiva, Gru:po de -Mana,o< día Airm~, 
eJdst&nte eüJ¡ ~1 Reglmie.n.ro de A'llti. 
iIilietia. .de Oampañ.a. nUmo 4il. (Sego'Vioa). 
'Documemlbadóu: Pa.peJie,ta de iP'eti-
eíón '!l.e d~tn{) Y FJoCIhl$.4'6SUmen, q¡uEl 
irel'4n .remi<tidas aJ. C~l Ge.n.eTa.l 
del ,Ejé.rlciJto, DilI'eoo1ón ·dJe Perso.nail. 
Plazo d@ 8t1mi.sioo. de. petJeioMS/: 
lDie'z dLas hábllles ·Clo.nta.do& a ¡poartir 
<d~l día sJguir;.n¡f;e 8.il 00 la puNioooclón 
-de .loa.ll'resente ,O,Dele,n en. e.l íJ}IAIUO 
!()FICIAL, d'eibiend>o te-n e.lJst)< en Cilletnto. 
[o ffJn&V1S1tct o&n losa1'tf.aUi1,o,s ;10 al 11'/ 
dE\ll 'regll.am.ento ·de XJoroiVi'sión d:e. va.· 
CM\tes de 31 de diciembre. ,de. :19116 
(1). O. tnÚllllJ9TO 1 ,de ilm). 
1Maidrif" 10 de o~Uibre de 11008. 
lI!l1 General Director de Peraonat. 
Ro~ ES1?AFlA 
Ascensos 
12.287 
PO'l" ~xi,g¡tia:' V!l.IIla.nfJa' y \t'~un,iil' 
¡Ia'EI ()Ú'M! eio,n,(''} .a¡,xi.gi4M' SIn 'La. Leiy .de. 
119 ,de w1'l1l1'¡ Id". :J.00l. (D.O. ,n.'tlm. '94). 'Y' 
ea. RGtll D~reto (loe 13 .a!(l mayo, de. 1977 
{,D. ,O. ¡l'J,úm. 155), l!,I!i'aOO1e,nld.en o. ;¡'OiS 
,¡>,llI/llILI!I'HI ·q)t¡o lHlt'lo. c9.>doa uno, .ele. .QIS(pe-
lCJtilCG.n, IOOn "ntligü&da,C/i ,ct& '6 d G ,Ole-
tuib1'0 ,dll~ lWS, o. 1<l$ jefes y ,oIt.1,o1~16$ 
de A:rtlllJ¡ei!'tGa, ES/calla EMlltlJva:. ,G1'UlPO d& 
«Mando de Armasll, 'que a. cOIlil:inua. 
elún 'Soe 1"ell¡)¡cio,n!iJn, 'quooaDld!O'en la. 
1Sl1f¡uac~Óin y gl.Lanntci,!5n. qu.e !PM:'a 'Clada 
UQlJO' .$I!!l indl103I: 
J.'untario () f.o·ezOSlO. 
Ma.OOri<'l, lit d~ 0fCIf¡¡:¡G);t\& de 19'1'B. 
El Gene}'al DIrector de Personal, 
RoS ESPARA 
12.288 
P<ll' r.eunir las cond:lcion~ 
exigidas ,cm la. Ley da. 1'1 de,. julio de. 
íl.~ ,~D. ,O. núm. 163)0, moditIcada por 
la. 'L8IY3i1,7~ I(ID. O. núm. 174.) y 01'-
d,ende 9 d,e- agosto, de l00:í ID. O. fO¡Ú" 
mero l'79j, .se asciend'eo .a éorone-l, o(lon 
a·ntigüedad. de< () de o,ctubre de, lV78', 
al teniente. (loro,nel de' ,krlille1'ia, Esca. 
[o. -activa, Grupo '¿¡'e. .lIJIestino de ArM 
ma. o .Cuerpo», iD. IExiquiolRa;baillal 
M.a.rlí.n 1(s.189-1l; de. la IA,.cademia ,le. ,I>,,:r:-
tillería, sin vacante del Arma, quoo.o,n-
do dis.po,nibrtlo en la. ,guarnición \loe. Ma· 
drid y agre.gado'a diMa IA,Claliemia 
,por un ,plazo <Le seis meses, .si a,.r:rws 
'IlO Leo ,correspond¡a. <D¡a.stino v01unta:rio 
o tOit'zoso. 
'Madrid, 111 deo o,ctubra. de 1978. 
PREFERENCOCA VOLUNTARIA 
VACANTES DEL CUPO DE VARIAS 
ARMAS ASIGNADAS AL ARMA 
A tu Zona de Reclutamiento y Movi. 
lizacion núm. 25 (C6rdoba)i 
iea.pitán ID. iRla.fael !MudeI To<ledruno 
,(~h da. (la, Alca<!emia General '!3ási~ 
ca de· Suboti.ciales. 
A la Zona de Rectutamiento y Movi. 
lizact6n núm, 14 l(SegotlÍa) . 
Capitán D. Zs,Claría& GilG ó m ,e. 21 
{2052S(0) , de· !la Zona de, Reclutam1e.n-
to y íMo;viliza,aión ¡núm. 83. 
VACANTES DEL ARMA 
El General DIrector de Pel'i:lona1, Al (J. l. R. núm. 1'1, Campamento de 
Ros EsPArIA Araca ,eVitarla) 
Teniil!n¡f;e ID'. l1,o'sé ·Bl1rdllgiBeltrám. 
(2BfJ2) , del 1ae'gimient,g Mixto de: ,Al.'ti. 
12.289 ' . . , 11&l'ía" ,nt'lm. 1, conti,uuam<lo 1lgt'égado 
POl' ~xi.sltiI· va¡().a,nt~ y ~eoull1r al 'Grupa. IS. A, 1M. d(}l ¡a,e.glmiento 'd,e 
1I!.soondleío'l'H'l! ~xlgldas ,911 111 IAJty' Artillería. iAntia&ca, mlm 7'4 hasta ln. 
de< r1ll de. Ubr1,t (1¡¡. 106!l. l(D, O. rr1:11m, 94) in.col',PoraC:1ón d,~, S~l l'Gle~o. 
y Ren.1 I])ecr,(';to dI! 1~ .¡lo lllfl¡YO 1Ii'eo . 
llt77 '(ID, 0, ,núm. lti5)', 80 'tJ.sc:!"nde al Al C. 1, R. núm. :j,S, Cam'[l(l/i'!umto de 
emple·o d .. oom·[J¡udll,uto, a()n n.n1,igüEl- Et Ferra.~ ¡¡te Born(JslJa (T,(J6n.) 
d!Ld! de. 113 de' octllbr'(!I do 1978, 1111 capi· 
tán d¡¡. ArtiUe.ria, IEs,cala. catil\Tll., GrUllO Capitán ID, Julio ,Bar.rios Montaf1a. 
d~ KMa.nd.o de lAt'mas», tI), Jo'sé Mal'· K2Qi55-&3S)"de< idíSJP~,nible.. ,en, la 2,110 R~­
t!lJlJ J('T>8,I"cia (/1,186h d,a tla Dirección. deg!ó:!l IM:tlitar, ¡pla~a, d~ &adajo(t!" y en 
lo\pOty'O aiLlMaterial, ,para. la J,efatul"a la U,DlIDNE de la misma. 
A Ü1. lefátura de A1'tillertá de ~a Di-
visión lUecani.zadíl- «Guzmein el, Bueno» 
número ~ ¡fSevilÜ1.) 
VACANTES DEL .ARMA. S.l.? d~ la 'Orden ode. 12 de. l'ebrro:o de. 
1972, (J).. O.núm, 3'i'); '56 asciende al 
AL Regt,rni.ento de .4:rtmertade Cam- empleo ode sargento de-_compl",mento~ 
va'ña núm. 29 (Hu.csca) eoilJ.¡ ea~:ácte:r efectivCF, a. los sargentos 
Teniente- íD. IRluf.ael Hidalgo Domin- eventua1es de compl-eme'nt¡j de Inge-
guez (~lln), del Regimiento d~ Artille- TenieI)'te íD. Jesús ~allego Pala.oios nieros que .a,. .oontinuación se 1'e1oo10-
i'!a de Campaña núm. 1". . ~2811), de. diªponibl-e en la 3." Región ,mm, .oon antigedad de :1.5 ,¡¡le abril 
. !Militar ¡(Valencia)' y agI"e>gado, al !Re- de 1978, quien·es que4.arán en l~ situa-
... Ú Mando '!J Plana ~fayor deja Agn!,- gimiento de. t>\['tillería ode Campaña -ción oda ,aJena ;;411 serovicio a:ctiYo, si-sD!-
paci,ón Logística núm, il. (Madrid) ¡número 17. dn escalatonauos -en .efr nusmtl< ordan 
.• >en . que \lo -e,¡¡taJ:¡an en .eJ. emplee de 
Capitán De iFran.oisco <->\xellan>() Her_ At Regimi:;nto ,de A!fiUl!7ta, de Gam- sa.rgen~ aV,entuM.. . ' . 
, :nández, {1835}. de. la Zona de Recluta-, -, pana numo 25 '(Vltona) ~n ,Narclso,.Fernánd~ Prl€oi_, del 
m' t .M·TI 'ón - 1;1. Regnmento de Tr.aonsmíslO<noes. . len o y Q.Vl zacl num., . Tenioote !D. H.erminio' Barre-ir.o- iI).Q- ;Don IMiguel G ó m e- z¡ ~{)nzál~ de.l 
• Al Grupo de Artillería Antiaérea Li. 
gera d.e W. Divisi6n Motorizada «Maes-
trazgo... núm.' G (Paterna, Valencia) 
Tenienta D. ¡'¡¡sus Tomé iM a te {l' s 
(21'46)~ de.l R-egimi-ento dee. Artillería de. 
'Campaña núm. 17, 
AL Regimiento Mixto- de ArtilLería nú-
mero 93: (Santa 'Cruz de Tenenfe) 
Toe.nie.nte. D. J{lsé Ace.vedo Vá2Jquez 
(S255}" de- la Zona. de- !Roolutamiento y 
Mo,villza.¡¡ión núm. M1. 
.otro, 11). SeraffirL iR -e y e. s tCente.no 
(28(ij,), de-l íRegimiento, !Mixto dElt Arti· 
llería. núm. 94. 
.otro, ID. Agustín J'iméon.ez ROdrígu&21 
,(2m), <delrGrupo <loe tAl.'tiller!a. .a. Lomo 
número· LXI, alum<n.o· del·curso Hawk 
, me.jol'Wo. ,en. Estados Unidos hasta. .eol 
2(} ds< d1eiembr9< od·e 1978, Continuando 
a.gregado al Gru:p o· SAM·<lel Regl. 
ml-e.nto de Artillería. Alntiaérea núme.. 
ro "/4 hasta, la ineoIlpOrooióil1 od.e- su re-
1wo. . 
A.Z Píl-rque 11 TaZleres -de .4.rtmería de 
Za r.I..& Región Militar (Madrid) 
pazo 1(2812), de disponible- en -la 8 .... Re- mismo. ' 
gi6n Militar {La Corufia} .,y agregado IDüiri: Jñigo lAlix Reinares, doel Regi-
a:!. Regimiento doé; <..<\rtille-ria de< Campa- mie-nto do8 Redes P~rmaneni;es y Ser-
fia' núrr¡.: ~.' (l'\.:rtímilo 29.) vicios Especiales de Traonsmisiones. ' 
'Madrid, ;t1 d-eootub.re de 11m. oDo-n 'Jo s é Gil Visa, idel Batallón 
Mixto de J·nge-ni¡¡.ros xxXI. 
El General Director de P€rSonal, lDon Roberto 1S.á-e2i A!Lya,rslf, de la 
:Ros ,EsPANA ,Academia ds< linge-nieros. 
4 
. Trienios 
La. .()roen 11.353l'$iWf78 ;&& reCltI!i.ca 
!Co.mo sigue.: 
P.g:ln.e. 1~, 'llolumna ~nod.a: 
TC-lliente cor·onal 'D. (Fraooisca. Goo· 
,zález 'Gonzá:l9<z; los trece trie.nios< (lOon· 
.oedidos S>Qn doce .de p.ro;pol"cion.aJ.i-
tda.d ::10 y uno cL!;\ [lTopoocionaJida,cL 6. 
¡Ma;drid, 13 de o:ctn.lIboo de. áSl76. 
Ascensos 
Don. fosé iFar.náind-w Voegua • .001 'ae-
gimiento ds Zapadores de- da Reser- . 
va General. 
~n lA:niamo SepúlV'eda. senan., del 
mismo. 
¡l)!o.n Marcelino lMorenn ROdrfguoo., 
da :la >CQmpatila iR~giooa:l d,e Tra.nsmi-
slo.nes dI': 1'8. 2.& lRegión Milita:r. 
ll)o.n José Lafuente. Alvs.rez, <4ie.l BaM 
tallón: !Mixto. dE> I.ngeni-eros 11\I. 
;oon José Vergel SáncheZ'. >iJ..el cem· . 
tra. de J:nstrucción 4e. iRecluts.s núme· 
ro, "'. 
Don Manue-l "!.Gro F.eornáoo5, d&l 
iRegiD,1ie.nto d-e Za:Padóoos d«l) la Reser-
va, Gsneral. 
'Madrid, 11 d-e ,o.ctubre. de 1m. 
llll Genel.'!l.l Director de PerSonal, 
Ros EsPArtA 
.-
12.292· 
Ta.niente- 1>. Altredo 'Barl"era Andi'a· ¡Por ex1sti-r va:cante. y reunir ,A,'DVERTENGIA.-En la « íZf!Je " pu. blfca una Orden d éreito de~ A.i· dE'! .(0041), del IGrUlpo. odE> Al'tiUer:ía ode las ·condicio·nes exigidas e-n la Ley de 
tCam1;lafta, tAmP DI. '. 19 de Ej.bril ode 19&1 KiD. ,O. núm. 94) y re que interesa .aL capitán aH Infle. n'lera8 D, Mi(Juel Silva "'ida •. 
. Real Il)e.creto od,e 13 d9< mayo d9< 1977 
Al Parque '!J Talleres de .4.rtiller1;a de «(J). 10. Inúm. 1(6), g.e. asciendea,l em· 
La 2 .• Región MUUarr (Sevma) p)e'o de ,comaOOO.lllte', con antigüedad 
Te,ni'eonte. iDl. IAnton19 G.amero De[ga. 
odo, ,(12524), deil. lRegim1'ento' de Artille-
ría. dG Camp¡afta, núm: 1~, 
A la ACCÚJ,em1,a d:e ArtiZZeria para la 
Unidad: de Mantenimiento 11 servict08 
(8egovia) 
Tenielnte. ID. !Luis Gar:c:ía. J:io9Jr·edero 
:(2543), del R>e,gimlen.to de. Artillería. ode 
Campaña ;núm. 41. 
FORZOSOS 
V.ACANTlllS DII.rrJ Ctl'JilO l)'lll VARIAS 
'. ARMAS ASIGNADAS AL ARMA 
,1! la Zona (la il(Jclutarll:Umtu '11 Movt· 
Z'l.t'tUJión nttm: OGr(¡San ~1'1).a8tidn) 
'Clli;piMn (1), AntOrnto, do< la. ¡P,ema iT~a,.. 
gunrtn. (20,68,)1, (Lel odlapOrnible.e.n la. 1." 
il:¡;¡¡.g16n M1litar (¡MadrId): y ,agregado 
c.l P arque Y TaJ.l.e.re.s odeo A.l~tllleoría oéJ¡e 
la. 1.11 Región iMilitar, 
d.e< 5 deo o-ctubre deo i.l.973, al ,capitán. de 
:Cnge<fi~eoros (tE:. A.)·, ¡Grupo d,e.iMando, 
da Armas», íD'. lRaimunodo, <de- Hita. Se· 
rradilla (rJ.92Gh del Reogimiento' Mixto . , 
de. Ingenieros ,núm. 21, -en V'o.ca.:nte- d9<l ING:ENIELROS DE ARMA-
A,tma" >clase. :e, t~po 6.°, conexigene1a MENTO Y CONSTnUCCION " 
odea diploma de' Vías de ComllJUlcaclón, rCuerpo Auxiliar de Especialistas' quedanodo ,eon situaeión de d1spol!1dbleo 
,en la g1la:rntcióln de, Sevilla, y agrega. • 
odo a, d1Clho Regim~e.nto, en va·()i~nte. de Y Escala Básica de Suboficiales. 
,clas·e le, tipo 9,0, 1'01' un 'V,laz.o' od·e s.eis Especialistas del Ejérldto ae . 
meses, s~-n p9<xjuicio de[ destino que, Tierra 
'Voluntarto,o' il'o·rz-oso, pueda corres-
IPonoderle-, 
rEste. ascem¡o, (prOduce. vaco;nte. 
Mlldrid, 11 deoo·ctub.re. de 1978. 
El General Direotor de Ji'erlllOnll.l, 
Rt)R ESIlANA 
Bsoala de complemento 
. Asoonsos 
12.294 
• Con !l.l'l'eglo, n 10 qul'l 1.\1spo,ne 
M articulo 2.° de la Ley l!ll'ro (D, Q.. 
nrtm. 27G) , Sl) concudo'U. los 11'1on103 
M1Un1t1nlllos ,que, se. 1nodicn·n, :pX'lw1a 
fl!l1lt111zn.c16n .por la I,ntGl'vellnc16D¡ oon 
In. nptlgüeodo.d y ()¡f¡¡otos económicos 
.que. . (para cado, unos& indiol!\., 
11 egimienta de 1nranterttl{¡ BMién· 
n'l1m.OO 
12.293 
. Para od a 1" cumplimi>&nto .a. En oumpl1mia.nto de' la. ,!e.nte.ncia 
óua'nto' odispon,en los a.par1l/1<dos !M::6 '1 d4Q.taoda por la. Sala Quinta .tf:eil. \l'ribu: 
• iD. O. lI.úm. 200 
nal Supremo, en rooursp contenoioso 
administrativo pubUcado el). el (D. O. 
núm. 186) del 17 de. agosto de '1978, 
56 eonceden doce-tr1enio$ de oficIal 
con antigiiedad dE> 24 de, junio de 
1974 y a ;percibir ·desda 1 de . julio de 
1974, al maestro armero, del C.A.S.E. 
oon consideración da oficial D. Jesús 
Martínez Aparicio. (1059 bis). . 
Rectifioación a~la Orden de U de lo :per.cibido ,pOl' a.nteriores se:ña.la-
¡febrero de 1978 (D. O. núm. 46). mientos. 
Regimiento de Á:rtiHería' Á.. A. núme-
ro 72-. (Gmpo ¡de la Base Aérea ele 
• Garrapinillos) . 
,Rectifioación a la Orden de 10 di> 
junio de i19'ro I(D. O. núm. 133). 
Al mismo, trece trienios de oficial, 
con antigüedad de 24 de. jU'Ilio de 1977 
y a percibir desde 1 de. julio de 19'17. 
A .partir, de 1 de ~ner() de 1978, siete 
trienios de _;proporcioualidad í10 y seis 
de proporcionalidad 6. 
Previa deducción y Jiquidaeión de 
lo percibido IDor anteriores se.fiala.-
En cumplimiento, ,¡le. la sentenoia 
dictada por la Sa.la. Quinta del: Tri-
buna.l Supremo, en roourso Conteu1-
.En .cumplimiento' de !la senten{¡ia cioso \Administrativo 'Publicado en -el 
dictada por 18; Sala Segunda.' d.s la {D. (). núm. 1'19), de. S'de agosto de. 
Audiencia Territorial de Madrid, en 1978, se >conceden doce. trienios de o1'i-
recurso ContenclosG Administrativo cial, .cpn antigüedad d& 1 de ,marlro 
,publicado- en e~ ¡(rD, O. núm. 179)~ de de. il973 'Y a peroibir desde 1 d.e se:¡r 
8 de agosto de '1978, se <lo,nceden doca tie.mbre. de. \19'itl, al: maestro ajusta.-
trienios d>8 oficial con antigüedad de dar del ,0.t\!SE ean"consider8;ción de. 
29 de a.bril de. 1m y 3" percibir desde ofieiaJ. .D. José Vázquez V.:ilcárce.l 
1 de ma:y:o- de 1974, al maestro8rme- (1051), re~radG por O. C. >de "1 d€: di-
rO' del o.0\8IE, eon :<lonsideración de ciembr.e de. 1977 .(D. i). ;núm. 2!10). 
mientos. , _ o-ficia.l, ID. Tomás ... J\.Irnador Koll'Y (541). Al 'mismo, trece trienios de oifi-
'Rectificación a la. Orden de 15 de 
D.oviemb1-s de. 1977 (D. O. núm. 2n). 
. Academia de Caballena 
<1\1 mismo, trece trienios da o-fi.cial, cia!, con antigüedad da 1 de marZ,8" 
cop. antigüedad de 29 de· a'bril de 197'ide íl.976 y a percibir desde 1 de-
y '13. pereibir desde 1 d>8 mayo de lW7. "marzo de 1976. .A: ¡partir de l!. de en.&-
A 'Partir de '1 de €ona1'O' de :.1978, siete ,ro- de 11.978, siete >trie.riiQS deproPQt'-
trienios de p:fopomionalidad iO y seis cionalida>d lO 'y se.is d6 IlrOtporciona-
de proporCionalidad 6. ." lida{¡, 6. ' 
En cumplimiento de la sentencia 
dietada por la. Sección Tercera de la 
Audiencia Nacional, en recurso con-
tencioso administrativo .pUblica·do en 
el I~D .. O. núm.. 198), de M de agosto 
Previa deducción y íliquidación de ~re.via >deducción y liquidación .ae. 
IG .¡percibidO' por antero1res setíala· In ;percibidO [lar anterioroo sei'ia.la-
mientos. mientos. 
'Rectificación a la. .orden d61 18 de Rectificación a (la. Orden da WI de 
a;brli de 19'(8 (ID. O. núm. 1'f1). marzo de 1976 (D. O. núm. 92). 
d{) 1978, se eoncooen doce trienios de . 
oficial con antigüedad de 13 de agos- .Destacamento 4eL Servicio de A:rti. 
to de 1975 y a percibir desde :1. de nena. de ta. Brigada Motorizada XXXl 
septiembre de 1978, al maestro arme· 
ro del C.A.S.E. co-n'considel'ación de En eumplimient<> de la sentencia 
oficial D. Antonio Arias AIO'nso (945) , dictada. por la Sala Segunda. de la. 
retirado por IO.C. de '1 de ¡febrero< de AUdiencia Territorial de Madrid, en 
1978 (D. O. mlm. S5). raeursn Contencioso Administrativo 
,Al mismo, traee trie-nioo de oficial, ,publicudo en e11(ID. O. núm. il.79), de· 
'Con. anttgüedad de- "1 de agosto de 8 de agnsto' d.e 11978, se coneeden do>-
1976 y a ;percibir desde 1 de. septiem· ce. tr1enios de oUcial, ,con antigeüdll>d 
bt'G de 1978. A parti wde 1 ·de enero de de 2S de di<liem-bre de 1973 ya percl. 
il.97S, siete trienios de- ,pro-porcionali- bir" desde 11 dee.nero de 1974, al ·asi-
dad 10 y seis <le. 'pro,porclonalidad 6. iIlltla,do ,a, t~nie.llIte-,· ,pro{}edeiI1lte ,d-eIL 
Previa deduccfón y liquidación de C. A.'S. 'B., don José Berna! Maraver 
,lo. !percibido en ,ameriores sefiala· 1(.M56),Il'e<tirado po,r Ovc'Lem. ci:>CtII1ar de 
mlll>utos. 7 de. junio de lW7 {ID. O. núm/1M:). 
RooUficación a, la. Ordoo de- a de Al mismo., trece. trienios de o:ficial, 
agostada. 1971& {iD. O. núm. !l.86). con antigüedad de 111 de. no:viembre 
La liquidación se. llevará a cabO< por de. 1976 'Y a ;peroib!r d,esde i.I; de di-
la. citada Unidad. cieIDJbre, de. 1976. 
Pre-via deducción y liquidaafón de 
Regimiento Mwto de Artn~erf,a núm. 6 lo- 'P,ercibido, ;por ante,rior,es setíaIa-
mientos. ' 
Re·ctiticac16n a la ·Orden de- 25 de 
no'viero:1br.e de .::t971S (ID. O. núm. ~74). 
LE» liquidaaión s'e llWE»rá a (la,bo 
:por 'la.cltada Unidad. 
'En cumplimiento de, la sente.ncia 
diotadapor, la Sala Quinta del Tri· 
Imna1 Supremo,e.n Recurso Conte.n· 
closo Administrativo :pUbliCado en el 
'('D . .o. núm. 19B), del Sl de agosto de 
de 1978, se conceden o<ncs trienios Parque y Tal~eres de A.rtitler€a de ta. 
,de oficial, con antigüedad de. 20 de (1.1> Región MaUar 
La. liquidación se lle.vará a cabe 
:por la oitada Unidad. 
'En cumplimiento de la sentenci8. 
dictada por la Sala Quinta del Trl* 
bunal Supremo, en. reCUrSo Co.nten. 
ciosoAdministrativo' publicado en eiI. 
{D. O. 179), de 8 de agosto de 1978, 
se conceden onCe trienios de otlcial, 
oon antigüedad de 4 de enero de. 1971 
y a ,percibir desde 1 de fe1;)rero '(Lt 
1m, al maestroal'mero del C.IA. S. lE., 
con ,consideración de ofioial, D. ;roa,.. 
quin Prieto ,Fennández ~lilll4). 
Al mismo doce trienios de OIficial, 
con antigüedad de 4, de e-nero de. 
1975 y aperoibir desde 1 de. tebrers 
de 1975. A 'partir de 1 ,de ,e.nero ~ 
1978, seis trienios de proporcionali-
dad 10 Y &eis de pro.porclOna!idaid 6. 
Al mismo, treoe trienios (siete. d .. 
proporcionalidad 10y seis d·e !propor-
cionalidad 6), con antigüedad de 4: dt 
enero de 1978 y ap&rciblr desd'e'l jt 
'tebl'&ro de. 1978. .. 
>Previa deducoión y liquidaoión ... 
lo Percibido 3;101' anteriores sefiala.. 
mientos. 
Rectificación a la ·Orden. de 23 ,. 
terol:lero de 1978 I{ID. O. núm. 58). 
Escuela Superior det E1ército 
enero de 1972 y !lo :percibir de"de> 1 de 
fe-bre-ro de 1972, al maestro Armero En cumplimiento de la' se.ntenoia E'n cumplimiento de la. .sentenl3ia 
del C. A. S. B., con consideración dictada por la Sala Quinta, del Tribu- diotada ·por la Sala~ Segunda de la Au. 
de> oticial, 11), A,ntidio Alvare.z¡ La· iflal Supremo, en recurso Contenoio- diencta Territorial de Madri,d, en r~ 
vllldo. (1127). so· !Administrativo, ¡pUblicado· e.n >&1 ,c u,r s' o IContencioso !Admi.nistl'ati,v&, 
IAl mismo., doce trienios de oficial,' (ID. 10. núm. 179), de S. de> agosto de publicadO', en el (D. O. núm. 177), d& 
con lXnti,güedad de> ~O de. enerO da 1978, se conceden doce trienios de 5 de agosto ·de 1978,9& co,nceden do. 
1975 y o. ,pc-l'cíb1r desde, 1 de fe.l:>re.. otlcta1 ,con antigüedad de. 17 de mayo (JO trienios ·de oficial oo'n nntigüe.-
ro ,do 1975. A ¡partir de 1 ,de. enerO de dO> 1973 ya. peroibir desde. 1 do< Junio dad de,'OO de diciem.bre 0(1(' 1074 Y a 
i1.078, Beis trisutos de prcfporclonaUdud de, í197:), al m a e.s tr o f1rmf.1l'O <1.el. ,porc1blr ·ctes.de 1 de Gllero da 197!!, 'a,1 
'1{) Y 61J15 dClproporc1olH1UdlHl 6. ,e. lA; !S. lE. concónsid,a,:rMión de, ott· maestro ajustador del C. A. S. E., .(IOn 
Al mismo, troce tr1cm10s (aí,&te de '010,1, (Qi. 10s6 IAlo,nso :SIIlMO «95). 'Gonek'le.ra.e!ón de, o¡f1c1oJ, lO, Rllmón 
!ll.'o:pol'cionnl.1dncl 10 y isais ,de> :Dro· ,Al mismo, trece, trienios ~l()o of:Lc1al Sáez Antón ·(1107). 
:l,')ol'clonalldad. (lo), ,con antigüedad de cO'n 'amtigücdad de, i17 de, mayo de. ,Al mismo, treca. tr1Gu10's ·(siete de. 
20 de E\n&1'0 ,de \l978 y ·a percibir dea.de 19'76 ya :perc1'bir desdJill 1 de juniO. pro.porc10nf1l1dad 10 y seis ·de pro-
1 de, fabrel'o de 197B. d~ 197'6. lA; ,partir de tl: de, ene-l'O de,' ,porcio,naUdad 6), 'Con antigüe,dad de 
Pre,ví/)¡ de.duooi6~ y liqUidación de 1978, siete' trie,nios d:e. pro,poroionaU- SO de diciembre '·de. 1977 y ~ p.ercibjr 
lo :percibidO 1l00C' 81nteriol'es setíala· dad 10 Y seis de.pl'opor·cionalidad:6. desde ld.e ·<mero, dJill i19178. 
mientas. tPreiVia dedu<lción y liiqu~d8;oión de iPl'Gvia deducoión y liquidación €le-
.. 
lo perCibido !por anteriores señala-
mientos. 
Rectificación a la Orden de 16 de 
4iciembre de 1977 (D. O. núm. 290). 
Madrid, 19 de septiembre de. 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros EsP4& 
UJ' 
CUERPO JUlRIDlCO 
MILITAR 
Vacantes de destino 
1~.295 . 
.olasa C, tipo 7.C> 
En la Fiscalía Togada del Gonse.j(} 
Supremo de-Justi.cia Militar .-u.na de. 
oorone<l auditol' de la Escala activa. 
Doeum.e.ntación: tl?a:pe-leta de pst!· 
(¡loo d.e desUno y Fkilla...resumen, que 
s.eráll remitidas al Cuartel General del 
se).-Unu. d~ coronel auditor de. la. Es-
cala activa. 
Documentación: o P3Ipeleta de. ¡peti-
ción de destino y 'Ficha-resume.n, qu~ 
serán re.mitidas al Cuartel Gene.ral 
del ,Ejércitl), Dirección de. Personal. 
Plazo de admisión de !peticiones: 
S'&rá d&quince días hábiles, contados 
11 .partir del día sigui-ente. al de la pu_ 
blicación de J.a presente. Orden en el 
DIARIO 'OFICIAL, de.biend{) tene.rse en 
cuenta. 10 previsto en los articulas 1(} 
al 17 del Reglamento de ;provisión de. 
vacantes de 31 d~ diciembre de. 1976 
{D. O. núm. 1177). 
Ma4Iid,- 11 de. octub;re. de. 1978. 
El General Director de Personal, 
• Ros EsPAgA . 
INTENDENCIA 
Ejercito-, tDiJiección (Le. ¡Personal. 12.298 
Plazo. d.e admisión de.Pe.ticio·n.es: ¡Por mecesidades. del Serv!-
Agregaciones 
&.&rá di)< qUinae. días hábiles. contados cio, .pasa agllegado a' los Servicios de 
e¡ pa-rtir del día sigui.ente. al de. la. pu. Intendenci.a. de. Santander y Aodmirus. 
Mioooión de. ,laprese.nte Ol'd&n .en 61 t¡I8.{l1ón de la R-ooide-ncia Militar «Vir-
DIARIO ,OFICIAL, debiendo ten.e.r'le l&n gen del Puerto de Sa..nto11a., d-esode. eJ. 
I!)U-enta J.O $lr·avisto. e.n los articulo s lO 28 ,de. agoato< al 27 de se.ptiembr.e. del 
.... 17 d.e.l íaeglame.nto· de. provisión de. &110 en curso, e.1 comemda..nte de. I.n. 
'Y'Mantes de 3:1 dI(? diciembre de> 1m tendencia (E. A.), D. Plácido López 
<D-. O. núm. 1/77).' Mos'tIuera(1216), doa la J.e.fatura de. 
Madrid, 11 de ,octubre- de. a.978. I Inten.a,e.ncia. de.. la. 6." R.egión 'Militar. 
. El General Director de P.ersonal, Lo que se ,publica .a. ll\tectos de.1. pe1'~ 
Ros EsPAR! 1C1bo de.. d-evengos que ¡pudl:e.ra corroo-
ponderle. 
1%.296 
alase. ¡C, tipo. S. o 
En la Es.cU&la de ¡Estudios Jurídicos 
4eil. tEjército' OMadrid).-Una de- ca¡pi-
táln. auditor de' la IEscala aotiva, ,para 
i'ecretario de- .Estudios de la misma, 
'Madrid, 11 de. octubr.e de 1978. 
El General Direotor de Personal, 
Ros EsPARA 
incluidae,u ,ei >Oropo· liD]!, anexo· .nú· 12.299 
!I'l1l.<JIro, 8, del Baremo pUblicado en '8'1 Por ne.ces1dades del Se.rvicio 
DIARIO OFICIAL m:tm. Q(M., apé,ndice, >!l,e p,asa agrego.doal De-pós,ito, y Servi· 
6 dé maJyo >de rl.978. clos de 'Inte.ndencia ,de Pamplona, duo 
Documen1¡aoióu: ¡Papeleta .a,e·, 'Pe.ti-ra,nte cua.tl'O díM a la semana,' a [lar-
IÚ.ÓIll .a,e desti.no, y iFic!b.a-re,suIDcm, que, ,tir d.el día 9 de agosto ,de. 1978 hasta 
¡.e,rán r.em1tidas al Cus,rtel Ge'l1(J.l'a.l tanto~ea cubierta u·n.a ,de- las. v.a.can-
!!'1>el Ejéroi,to, IDlre.cc16n do PersonaL 1;¡;.s de comandante> o cllipittí.n '&n di-
Plazo' iCl!G1 'a"dmislón dJe- pet.lcioneos: ·ohos Servicios, el comandandte· de. 
SlGrá de, ,quino·e días hábiles, ,'o,nto.. Intenllll>ncin. (El.A.), D. Guill€it'mo B.o-
ios a ¡partir de.l día sigui,entE)¡ na de dori·gneZl deo !Llera r(il,057), del lDre,pósito-
le; pubUco..ciÓd1 d-e. ~n. presenta. OiI'- y Sc:rvlcto·s de In.tendencia. de. Logro-
lIi1.e.n ·Clll e·llDiJ:A1Uo ,QIIIGlAL, debiendo, te- 110. .. 
lI:t'&rIH'l' ,el\'l .. cuento. rro ,pre:Visto en ·los tU.. Lo que. s.eo \publica. a e.fectosi del ¡pero 
Uc\Ulos 10 0.117 d-él 'I\eglo.me'nto de, pro. cibo deo iCl!e.vengos. Clue pudiera oocrres. 
vIsión .(L¡¡¡ vanan.tes de< 31 dc< dioIombre. :pond!orle. 
r4~ lUo7G ¡(ifj'. O. ,núm. 1/77). Mool'id, 11 de. octubl'·(! de 1978. 
M!lidl'id, II dooctuhl'tl ,de 1l}'7S, 
. El QonernlnlrQotor de p·e1'lloí'lnl, 
Ros J1!HflARA 
VaGantes de tuando 
12.297 . 
Clase, e, tipo 7.0 
. En la Auditorla, de< 'Guerra. ,d,e la 5."" 
Región !Militar (pró:x:lm.a. a. pro'duo'ir. 
FU Go"neral Dlrtlctcw de PGrlloí'll.\l, 
nOs EsPARA. 
12.300 
Por :rH.cnsi'dad·es d&l S&rv1. 
cl0, 11ll.Sa agregado. .a:1 De,p6sdto y 
So·rvl eio·s de I,nte.nden,oia de· Ponte.:-
v·e'dra, 'duranto Sle1s 'días ,deiL mes d<JI jul1o.de 1978, el comand.ante. de In-
ID. O; Ul'Ú.m.. ~ 
tendencia. (E, A.), D. Vicen~ Saave-
dra. Vecino (1~7). 'de.l De.pósito y Ser-
vicios de Intende.ncia de. Vigo.. 
Lo que se. 'Publica a e.fectos de.l per-
cibo de devengos que. ¡pudiera. correS'-
¡ponderls. 
Madrid, 11 de. octubre de 1978. 
El General Director de Pe1'SQnal, 
Ros EsP4& 
12.301 
Por necesidades de.l S'Srn-
cío pása <h"OTegada al De.pósito y Ser-
vicios de Intendencia de Orense, du-
rante ooho días d-sl mes de agosto de 
1978, >el comandante da Intendencia. 
'Escala activa, D. Vic¡¡onte. Saavedrá 
Vecino (1~7), del De-pósito y Servi-
cios d~ Intendencia deo Vigo. 
Laque se 'Publica a -efectos de.l per-
cibo de de.vengos ·qne. ¡pu>!liera. oorres-
ilonderle.. 
Madrid, 11 de octubr-s de 1976. . 
El General Director de Personal. 
Ros E$l>A& 
12.302 
Por necooidades del li&rvl~ 
{lio, 'pasa .11g'l'&gado al De.pósltG y 
Servicios de Inte.nd·Clncia de Lugo, du-
rn.nte o ClJho, días del mes. d.& a.gosto 
de 1978, e.1 coma,ndante. de Intende.ncls. 
Escala Mtiva D. F61'Ilia..ndo· Andl'&'Il 
Cid (1237), del Alma.cen Local y. 8&1'-
vicios ,d-e :Inte.nde.ncia. de. El F.errol 
de-l ,Caudillo. 
·Lo que. $e. !publica a. >e.fe.ctoo d.eJ. per-
cibo ·de devengos qUE> $ludiera. corroo-
ponde.rle. 
Madrid, 11 de octubr-e de- 1978. 
EL General Director de J.l>e.:sonal, 
iRos EsPARA 
Destinos 
12.303 
Para cubrir vacante. I(j¡e. ofi-
-ciales .eLe. la EscaJa Especial d.¡¡; Mia,n:io (10 Inte.nrdencil1, anunoiadas por Or-
den 10. (¡OO/20Sj78, del día 12 de. S&p-
tlambre,Clarg,e. C, ti·po 9.0', existentes 
én las U.nM.9ides, CentraoS 'Y' Depen-
denoias qua s&·citan,se destinan a. 
aos ofioiales de Intende.n.cia que. a. 
oontlnu·naión se. relacio·nan: 
PREFERENCIA ViOLUNTAB.OC.A. 
11 ta .tJ.(JalZ~mta Generat M'Ll'ttar (Zara-
naza), ·lJara Ut MO:I/arta 
'l'tl'l'IrG,nto aux1l.inl' d,,~ Int(md,enc1¡¡, 
don ,r"j,'at1cl.scoOo.sta:!'to Agu:!lar (598:), 
.dls.poniblo (l,n la. 1,1. '.l{e,gión M1l1tar, 
y ,n.grilgaod-o M 'Cu!l.l'tel G¡mero.l do lo, 
Hl'ig()¡dU, P,o:rncaldl.rta, iMo,yoiria Can-
tl'o.l1zo.da. 
Moo1'1od, 11 4& octubr,e. de· 1978. 
El General Director de l1'eiI.'flonal, 
ROS EsPARA 
. 12.384 
Parll. cuhrir vacante de o.fi-
cialaux1lia'l' de Intendencia, anun-
ciadavpol' Orden 10,661/208/'18. del ma. 
'8 d-e septiemhre de 1978; 'CIare C, ti-
,po 9.". existente en el >Grupo- RegiÜ'nal 
d(\ Intendeneia núm. 8 (La Coruña.). 
se destina .en primera ~referencia al 
teniente auxiliar de Intendencia don 
Antoni» Amor Rodrígueoz (409), de La 
Mayería Centrali2ia>da del Cuarte-l Ge-
ne-ral de. ta. Brigada Aerotransporta-
lill-s.,¡ 
M8IIlrid, 1!1 de octUbre de 1918. 
con ~n1;igüedad de .,} ,de enero, de- 1m 
Y' a. ilerefllior desde 1 ,de malJ{) de lif¡8, 
De~ Grupó de Intendenc,ia. d.e la .t.I.gru-
paci6n Logística núm. ~ • 
Ma~str(}de IBa:nda, asimila,do ,a suil)· 
teni-eonte, 'D. Ma.nuel 'Urihe lJ)iaz ~15), 
di€2i trienios ~tres de :pio.porcionali-
dad 3, y sieted" [lropoTcio'flalidad 6}, 
con a:n.tigüedail 'de 14 d'e ,noiVie-l(lil}re 
de 1m y a p,er.cibtt ,desde '1 de- ma.yo 
de. 1m. 
288·· 
re.lacionan, ,<lon la a'ntigüe,da,d -que. 
para cada. uno s-e il1Jliica Y' a íPereibir 
dssd:e. 1 de septieüllJbre ,de 19!18, a ex-
cepción de los lfIUe, 'se le se-íi~ diSo-
ttnta fe-cha. 
De la Intervenci6n de los Servicios d.e 
Intendencia y Pagadur{ade Sevm~ 
iComa'ndante 'Inte-l'v.entor D. hnta.nio 
Rue.da 'Redondo f(200h seis trienios de< 
proporciÜ'u,a,lid&d lO. CQ<n, t3il1tigüooa.d; 
de 11( de ,¡¡eptiemhm de. 1978 'Y a ¡per-
cihiT ¡desde 1 de octoore del. mismo 
lit ~eral Director de Personal, Del ~P(} de ,Intendencia de la jlgru- año. 
Ros 'EsPAÑApación Logística .núm. 3 
~ua cuhrir vacante-s de sub-
Cificial de Intendencia anunciooas por 
úrdoo 10.662/208/'18, del dia 8 de &e!P-
tiemhre d~ 1918, Clase e, tipo. 9.", 
e::tistent~ en las Unidad-e-s, Centros ~ 
DependeaibCiM que 00 citap, se dest!-
na-n ll. los $ubo:ticiales de Inte-ndencia 
"!Ue .s. continuación se reloolonan: 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
A' lIC$2ñ~& Mitita:r CentraL "Gómez 
UUa. (Maclricl) 
l!riga4a. de Intendencia D. Carlos-
8aJo Pa.bll/ls (717), del Grupo< Regional 
4e intllndencla (le, Canarias. 
MEl>dri4. 11 de octUbre de 1978. 
1I1 ~eral Director de Personal, 
ROS EsPANA 
Trienios 
12.306 
o .c..!lft ,a,rreg.lo alartí{)ulo· W 
del Real IDoore-toLey 20177, ,de 00 .de, 
marZ-il, arti<ml0' 8.°" ,dos, de la lLew 
1/78 de, ¡Prooupueostos GenerMe-SI del 
Esta,da l' demás dlsposl!cion'es com. 
;Plememta1'1a.s, 'llt'()ovla fisca.Uzo.ci6u!por 
la I·ntel':v'c.¡u.cióTh Delegada se oColIl,ce,de,lJ¡ 
los trienio,s a'c}ull'uulables del IGrUJpo Y' 
pl'o:por,c!o,l1,!l,llrlad que- se indican a ios 
maestros. .el,e na.!l'do, ,de tI·ntondencia 
que. s'e. l'ela,ciooo.n, ,con a.ntigüedad y 
8f.e'CtOS (~conómicos que para .cada llonO, 
se ,se-liala: 
De fa .t.I.grU!>a,ción ae ilnteruJ.,encia de 
II (J'Sllr1Jlk GeneraL 
/Maestro >de iBa.'nda ,de ,InteiIlJdenc1a, 
a.sltnHfulo a ,urigU,du., IJ). IAma.dor IGrl-
110 'Grillo (17), .11tlCII/'I) trienios (tres ,de. 
pro,por(1io,n&Udll.d 3 'Y seis. .d(1o D,ro'por-
CiO'lHl'¡¡,lla,tl G), l(Jon antigüf'dad Id,!; 1 
dA umhlmblifl. dolOr¡.¡¡ tl, l!llil'C!lbh' ,dCls,!l.(l; 
1 ,rlo illH\:y{l, de '101'ffi. 
JML 01'7'/'1)'0 de lnte,1'/¡ttl'ncia al1 la A.(fI'1L-
'llantón l"O'gZSi!I)(1;, n'l1m. l' 
iM'Ml'iitrQ' de \l3<allldl1, a'sJllll.l'1u,do ,11 !bor!-
g-afll1, D, AXlllo~ltO' AdTt1ldos ICastt1l10 1(28) 
,{l¡u&ve, ,tr.1enio's \(tl'e,SI ,de, l'toporcio!llJa. 
lidiad 3 r¡¡sei,s od'e Ip~'o,po,rdona.1ida,'l >6), 
Maestro de Banda, asimilado >a. hri-
gaoda, D. Juan, VázqueZl iRod:ríguez: ~19) 
nueve< trieni{Js (tres de propor<:iuqa-
11dad 3 y seis -de'')lro.poreicmalidad 6), 
con 'antigüedad de 1 d'6 novi-e-l(lil}re 
de 1~7Q y a :psrci1:Jir .~esde '1 ·de ma¡yo 
'de 1m. " 
DeL Grupo RegionaL de Inte,nd.encia 
n'ámero S 
.MaeStro de I(Band~, aSimilad{) ca. bri-
gwa, ID. A.gust:Ln. 'S'Ila'rano tDiar1Je. (m), 
00h0 tri.enios ,(tres ,de. proitO'ooiomaJl-
dad 3 Y' cinco .de pr{JporciQlns,Ud-a:d 6), 
co<nantlgüt'lda,dde 1 .de se.ptiemlbr& 
d-e 1975 Y' ,a .polJciJJll' desode 1 oda. mayo 
de 1m. . 
.Al ml~m~(),nue.v.¡¡. trleq¡.ios {tre.s .0.>& 
pro:l!orcionaUdad 3 'Y' seis. ,de. pro¡por· 
oiOll1ttUdnd 6h con a'ntigüeda,d y .afoo-
tos eoonómleos< d& 1 de. se.pt1eanil·re. 
de tl.9l?8. 
Det Grupo de Intendencia de la. .t.I.gru-
pación Logística n'am. '1 
!M¡¡¡ostro de ·Ban.da, asimil:a,do, a sub-
tenielute, D. Juam 'Bur,re.ro, ¡Qómez¡ '(16), 
diez trien,ioo '(tres .. de .pro,po:ooio'llaJ.l· 
dad $ y siete de ;pro.porclo'll,aUdad.6), 
con llIll'tigüedad ,de 1 ,defeibrero d'6 
1978 'Yo a ¡percill1r desde. 1 de ma;yc de. 
1978 .• 
,MllIdr1d. 19 ,de' 5!3ptierobre 'd,e 1if¡8. 
El General Directo!' de Personad, 
'IROs IESPARA 
IrNTERVENCION 
Trienios 
12.307 
iC.:01l u.rre,g10 ,a. Jo,r¡:U& d'ater-
ml'!l!1 ,e.1 'u"l't.í.culo H) ,del Hrl'a.l De.creto 
IJtlIY' f}/'J/'rt, do, 00 I(lo ntU11'?lOo, ,M'tic1l1o, 
8.°, do 81, ·tlu1n Ir,~y tJ./7fJI da, il?re.a'1.lJPu@.s-
tO¡; rGL\nm'üllíll l(llJo1 E'slj;tldo y d'emáls Idis,· 
postalOlltl;) ,e.on:np.1eIl'llNl;tu;riO:s., ¡prG'Vio, 
flsao.lbl(1.c16n \por ;10, :I,n1Jeórrv6l1iOi6il1' ¡Die-
l'¡¡.~a,d!Q, 'se, oCo,ncoden ~os. tl'hetn1os I),(JU. 
mu1aibles IqU&S,f?¡ inrdi,ea.n, ,a, [o's' 'Jete,s. 
de~ Cnel'po, Ide, IIlrutervelnoi6il'L !Mi~itM', 
Es,ca'l-a, Jaictiv,a, 'que a continuflicMn 8& 
De la Jefátum de Intend.encia de la 
, • _ 3.& Región Militar 
¡Ooro'!).'8<l iIntewentor D. ilu&n JDdar 
Toibal i(1ci2}, trece trienios dI'} propor-
cionaUdad lO, con a.ntigüe.d8!d de 1 
de. se.ptie.:m!l:me ,de 1978. 
,lOomanda'nte \!'nte-rventor iD. J9sé 
Ga,ref.a. ~ie!hart, 51e-1;(1 trienios de. ¡pa'0'-
poreio'flaltda,d 10, con antigü:e.d8!d di& 
22 de, agosto de 1978. • 
De la. ACademia. GeneraL Militar 
¡QolD:l,a.ndamt& iLnterv.e.ntor iD. 'Leo¡po-l· 
do. ID'elgwoO ,Alocan. 1(200)., ooho tll'i-a-
ndos ,de propol'eiOll181lidad r.!.O, COOl< e.n· 
tlgü8>da.d de 30 de $Ie¡ptl¡¡.!Dlbre- de 100'8 
yo a perciblT desde. 1 de- o.ctUlbre del. 
mismo .a:t'l.o. 
De La. Intervencióon de l(}s Servtcio8 d~ 
Intendencia., Paga.auria., A.rtilleria f 
Ingenieros de MeLiZZa 
('..oma.n.dante linterve>ntor ID,. íJ'ooé fEíl!· 
zo,ndo: Martinez 1(~19). die21 tl'}e.n1os di! 
pro'porcionalida.d 10, con ®tigdeda.dl 
de 6 ,de .agostode 1978. 
De za, Jefatura. ae Intervención de U¡ 
Ca.pita1].ía GeneraZac BaLeáres 
Qom8Jn.damte OCIn.te,r,ve'lltor 'D. GoozaltJ; 
J'a.mbrina Bon,atonte- (29S500), seis trie~ 
ni-os de :pr{Jpo;rciona:1Maod 10, con a:n~ 
tigüe.d,a'd ,de 13 de agosto. de 197:8. 
lMOidrid. 19 ,de se.ptiembre, ,de. 1m. 
El • General Director 'de Personal, 
iRos IESPARÁ 
Destinos 
12.308 
, lAL ,Oroen 9.630/,1S717S, de. 14 
.cl,~ Q.g05té)" 'Por la qu,e pasaha d:e.s;l;ina· 
.da o. lo, 'Subsecrl3ltal':íe. da. De:f.e,ne'a. el 
Mnia.ntG coronel interventor D. Juan 
SQnmte.s Sa.nz (188), qut'dl1 am!pl1ado. 
,e.n·,ol untido dEl,que contim\a. de.s,e-m. 
J)t.l:llando' el cOlnCltldo,do PI'ofe.s,or en 
11), Aca .. d-om1n, do lntllrve\nción. M1lita..r, 
Glllcomls1ón, sin !p(l,rJuicio del d>Gstin.o 
actUal. 
Madrid; 11 de, octubr:e de 1978. 
El General Direatow de Personal, 
ROS EsPAl'IA 
SANIDAD MILITAn 
Des'Quos 
'12.309 
;Para cubrir :parcialmente. las 
vacantes d~ provisión norma¡, ,de Cla-
se C, tipo 9.0 «indistintas», anuncia-
das ,por Orden 10.71ft/21Of78, de 11 de 
• f;llIptie-rrlbre, :pasan destinados. con ca~ 
rácte:rvoluntario, a las Unidades, 
Centros y Depsndencias <J:Ue se ex-
ipr.eS8JIl, -sI jefe y oficiales médicos, 
Escala. activa, del Cuer.po de. Sanidad 
Militar, . que a continuación S'8 r~la­
mon.a,n.: 
A la Fábrica NacionaL de Polvoras ~e 
Murcia 
AZ HospitaL Militar de VaZencia 
(pa.ra mMicQ de guardia) 
Tenie-nte médico D. Juan MarÚl 
Carme-n(1981), de la Compañia de 
Sanidad del Gruip(} Logístic(} de la 
Brigada 'ds Infantería; Motorizada 
XXXI. ' 
A1. Hospitai 1tfi~itar de Burgos 
(para mé9.ico de guaT.slia) 
T-sni~nte. médico D. Julio MCJ.reno 
Baños (1923), d~l Grupo Regional d'8 
Sanidad Militar núm. 6. 
. 
.. . 
AL Hospital Militar de Vallatlolid . 
(para' médico de guaa:dia) 
Teniente médico D. Rafae.l Fernán-
de21 Antón "(1980), de, la Compañia de 
Sanidad del rGrupo Logístico, de- la. 
Brigada de In.fa.n'tería Mecanizada XI. 
A la com,pa11.ía de Sanidad de la Brl-
gaaa ae Jl10ntaña XLI (Lérida) 
. Capitán médicl:>.'D. 'Fernando Sae!/: 
.l\.ragonés (lW), de-lRegimiento d.s 
Artillería de Campalla illÚffi. 21, 
AL G'f'IkPo Regional de Sanidad Mili-
tar núm,. 5 (Zaragoza) 
-Capitán médico D. Joa,quiJI Palaci05 
Lata,sa \(183i), dIe Parque y Tallere5 , 
d·e V.e.híeulos I.l\.utomóv-U.es d... la 6 .... 
Rl?'~ón !Militar. . 
FORZOSOS 
Por aplicación de)o .dis!puesto 'ill 
elaTtíeulo 61 del R~lamento 'sobre 
'Provisión de vacantes de 3f de di-
ciembr{:l .(le 1976 {D. O. mimo 't de 
197'1) •. 
At Grupo de Sanülad de ola Ag11/.-
pación Logística de la DtmsMn Aeo.. ,Comandante médico D. Rafael Bayo Mor (1274), del C. 1. R. nmn. o. Al Regimiento de lnfanteTía Frincipe razada «Brunete» ntlm.l {Retamares, 
ntlmero 3 (Omedo) . Madrid} 
AL . SeTmc*o Geográfico det Ejerctto. (Madrid) ,Capitán médl;(lo D. Luis Castro. Va". 
lero (1859), del iHogpital Militar da 
.Ca¡pitán médico D. Fernando Gareta 0viedo. 
Paredes (1391), 4e. la. Agrupación de . 
Sa,nidad de la Re&erva, Gene.ral. Al llelfimiento de Infantería MeliZla 
. '. ntlmC1'o 52 (Mdtagik) 
,n Hospitat Milita:r Centrat «Gi:lmc~ 
UUal> (Madrid) 
(Para el Se~vicio de. Cirugía Gem.e.ral) 
Te.niente. médico. D. JuJio Huecas 
Aguado (1M?), del Polígono de Ex-
q>e.ri'eneia$l de, Carabanchsl. 
otro, D. Santiago, Hueeas Agu8iio 
(0.949), >d:e.l Batallón !Mixto de Ingenie.. 
ros' XI. 
Otr.o, D. José López Poves (1994). de. 
la Bancl:er!l. Ortlz 4e ZÚl'ate, XII de 
• Pal'aca.idis.tas. 
Ca,pltán médico D. Fl'1ancisco Garcta 
Garcia. (1336), de.diSI,Ponible e.n la. 9.*' 
Roe-gión M11itar .. 'Plaza de Málaga y 
agregado ,al IGo\biel\.no. Militar de dl~ 
olla plaza (Derecho Prefere-nte). 
Madrid. 11 de octúbr.e de ~978. 
El .General Director de Personal, 
:Ros EsPARA 
12.310 
P,ara cUbria' las vacantes. {loe 
(Para¡ el Servicio de Cirugía Plástica) .provisión normal, de 'Cl~se 'C, tipo 9.° 
«esp,Bcíficas», anunclado.s por Orde.n 
T.enioentG módico, D. Jacobo Iriarte 10.777/210/78, 4e' 11 de rSeit';Piembre., pa". 
Ca.lvo (19M), de,l Re,gImie.nto de. Inla.n.- s.an destinados,· con el carácter que 
terta llVlecaniz.ada· Uiad-Ras. núm. 55. se indica, a la.s UnMades, qUé. s's ex-
\presan, los ollciales. médicos, '(E. A.), 
del·Grupo de S·anidad Militar que a 
continuación seo reIncto.nan,: 
T(lnient~ médico D. :rosé ¡(JI!> 10.. Fuen. 
ie Vega (1951),. del Hospital M1litar de 
La.Corut1u.. PREFERENCIA VOLUNTARIA 
A la Agrupación der Sanidad de la 
Al Hosp1,tat M1,Zitar de MrodrtiL ~Genc. l1eserva GeneraL (Madrid) 
raUsimo Franco» 
.Qapitán médico- D. Antonio Gutié-
rre.z Paredes (1S60), del lHoSopltal Mi· 
litar lCloe Ceuta. 
.4JGrupo de Santd.ad de la. Agrupa-
ción Logística de la Divtst6n de In-
femterfa Mecanizaaa «Guzmán el Bue-
no~ ntlm. la {SevUlal 
T.enientc médico D. Antooio Muflo. 
Alca.lde (2088), del Tercio D. Juan de 
Austria, UI de La Leg.ión. 
AL Grupo de Sanidad de la Aorupa.. 
ctón Logística de la Divisi6n de In-
fantería Motorizada «Maestrazgo» ntt-
mero 3 (Valencia) 
Ca¡pitán. mé,dico>D. Lui3> Garcfa Co-
rral (1858), del .Grupo de Artillerílli. 
'A.A. Ligera de la .nivis.1ón de. Infail-
teda llVlecanizad,a «Guzmán .el Bueno,. 
número 2. 
A ~a Compat'Líade SaniiLaa. deL Grupo 
Logtstico da ¿a Brtnada de Infanterf,a 
Mecail,izada XI (Campamento, Ma· 
drtd) 
,CIl,pitán médico D. Gabriel Trinj,dald 
Ramos G1846), ,del Regimiento de In-
fantería. 'Mecanizada Cas,tilla núme-
ro,16. 
(F,ara 9·1 Servia10 de. Traumatología y 
A La (Jomz¡afl,ia 'de Sanidarl deL Grupo 
LoUf!Jtico de ~a Bril7ada de Infantería 
CIJ.])ltá.n médico 'J). Ctl,}:los Puchol MotorizaíLa XXIl .(Joraz de la Frono 
01'tqlpMia) • 
T,eon1entB módico D.. J'éSÚB. Burgos' 
Wlorea ·(1008), dl11 IIiOl'!tp1tnl Mm~tllr de 
LIli Corut1.s,. 
(Fa.ra. e.l ,Se.rv!ci.O d¡¡, NC>trologia, plo.n. 
tilla (l,VB:'IttUal) 
L6p,e.l'l (lSZO) .de d1spOI'iibl-e, ¡(J¡n la guar. tera, Cd(Uz) 
nio.1ón dI,} Moorid y ngregtt-do al 01:'u. 
¡po l\tl¡:rloI!J!l.l .c'!.t¡( S!m1dtlid Mlltto,r rrá.CMlitá.n nlL'lUOO D. fJ.i'ru.no1soo Villa· 
xfi(lro :L. lttln BX\¡Jóslco (1831)), ~l(j.l Hospttal, Mi· 
lito,l! ,,1(Ji Burgos. 
A. La OOTn;pafLfa un SantaalZ det Gru.· 
1)0 L(){J~8ti()(} t~() ta 'Brtgada de Infano ti La CmnpafL~a da San~da.a dot GrwpO 
taria A.aora~:ada XII (m 'Go~080, &la- l~ou~,qtt(J() ae la Drigaua do Irlfa.ntcrt'a 
arta) Motorizaaa XXXI (VaLenc~al 
C(l.¡pitán médico D. Juan 01saJ de ICOiPitán médico D. VJ¡d!al Sa.1z Pa· Cap.itán médico D: LoreiIlzo< Llaqu,e~ 
Castro, (1857), del Gru.po de A:r.till:eria. oheco (1849), de,l Gr'U'po de Artin.eria· B,Mde.llou'(1838), ,de la Agrupac1ónda 
~e la 'B,rigada AerotreDSopoíl'table. Id". lCampafl.a A.T.:e. XI'l. . lntenc1encia; d,e la Hell,erv,a. General. 
ID. O. :atim. ~m 
A la Compa11ía de Sanidad de la Bri- Al Grupo Regiona¡ de Sanidad l%ititar 
gada de 1t!ontaiía LXI (San Selias- de Canarias (Santa Cruz de Tenerife) 
• tián) .~ 
't. .~ 
Ca,pitán médico D. Eduardo :rimé-
f1e-z Corral {183?), de.lHospital Militar 
de pa,lrn"a. de Mallorca. 
A' GYUfJO Regional. de Sanidad .ilfiLi.~ar 
número 9 (Granada) 
Ca:pitán médico D. José Jiménez Li-
món {1835}, del 'Hospital iMilitar ile. 
Málaga. . 
MaIflrid. 11 de. octubr.e de 1978. 
El General Director de Pérsonal, 
:Sarg.ento :p'l'imero D. .1uan :Ló¡p.eoz 
P.onte (673), deJ. .&ropo Regioo.a.l d.e 
:Sanid{1 .. d: :MImar núm. S. 
Mad'l'id, 11 de octoore de. 11m. 
El General Director de Personal. 
iRos ESPARA 
Ros EspANA VETERINAlRllA Mlt.ITAiR 
1%.311 
Pare .oui-..rir ;parci.aIlmoo¡te.las 
Cuerpo Auxiliar .de Especialistas 
del Ejército de Tierra 
Retiros 1"300ntoo d-a p.r{)visí6n 1D..oomaJ., de. ella-
aa C. ¡f;hpo ~.á, anu.nciada.so !pOil." ürléLen 12.313 
'10:n91.210/7S. de ¡tI!: de oop.tirunibre, ¡pa'- !Por ~il' lJ¡a edad ;regla-
eaB. destillllados, con cruráJctoo' volu'Thta- mootarioa ,para. sI: [-stiro ·tl>l dia 17 de 
río, al CelD.tro y Unidad qua s-s eXlpl'&- diei'lllllllblr.a da 1978, se diGlPoue que -en 
&an, 100 oti.cialoo de Ja Eooa.la aUJd- .diooa. fedla. 'Pase a. :La. situaeioo d-e 
liar, Grupo de lMa1J..d:(}, del >Cu{l.rpo da :retirado. al SUlbtooimte esspooLa.lista an-
Seonidad IMimar que a oOO'Iléttnua.eión xhlíar da Vete.l'in:aa:'ia D. LáZaro Ga,ra.. 
. a.e .re.lMiOOfl.tU: ss. Ul'Úe.n '(503). <Ion ,d.esthn1> eüJ¡.al .ce.n-
t1"O de ·I:oofiruooj.ón. de Raoou,tas núme-
T,f) e,queda.I1do ped1diente (tel ihalber 
;pasiv,f) que 1:& se:fia.1e .e.l ·COooejo· Su. 
Ten.1enlte D. FeIll;P-e Losa, !M u:ti o z O.ll.'l8'llllO de .1u.sti'Cia Militar, pl'&Vla pr{)-
{5ei), 1(i.eJ. HiOSlP1taa .M.ii1!tar ¡{be' 1Ma1l.6n. ¡¡;roe.Stta reg.Ia:rtl:e.n.ta.ria. .que. se CUl'&aa'á. 
a dÍC!l'llG Allto Centl'<>. 
A la Agrupación de SanUf.atl de Za 'Ma:drid, al d& o.ctUibre ·ree. fI.9!18. 
IRestITva Genera,¿ -(Madrid) 
T-ecn.iente D. Mn.nueJ. Ve.g.a. 'Riamos 
(456), del Grtl.po de lSantdoa:d Ide ~a 
Alg.rUlpooión Log>f$tloea. núm. '1 de.. l!a. 
Comandancia ·Ge.n.eraili ·de IMelilla.. 
iMoori4.. 1r1. de o'Ctul>r.e ¡eLe- !l.978. 
lU ~et'al Director da Personal, 
iRoa ESPA.flA. 
12.312 
P8,Jra. ·CUtbrin' ,parcta.Jme.nte·las 
V'l!iOO!I1tes l(i.e.proiVig.i·6tn, llW'l'Ill1al, .decl!8.~ 
as C, ¡f¡lpo Q.o, 8JUlUooaodas ;P01' Oroen 
10.7'80/210/,78, de 111 ,de >Septie.mtIJ«'e, pa-
a.a,n de>Sltinad-os, coo oc'arácter 'VcotllllJr. 
trurio, a. 18.5 U11h:1!&de'S! (.J)OO &e eXJpJ.'esan, 
,W$ .sUbod'1,ciales ·rue.1 Cue.:r:po -de SlB.ni-
Idad M~l.ita.r que a oCI()ntln ua.!C1'oo $le. re. 
[oolona..n. . 
AL' Grupo ReO'iona~ 4e Sanidaa Mí~i· 
tar n'llm .. ,., 1('V(¿t~aao~id) 
El General DIrector de Personal, 
iRos ESPAflA 
MUSlCAS MILIT AIRES 
Ascensos 
12.314 
:Por 1 aun!;!' ,18.S! .con'di.ciom.e6 
,eXí1.gi-CLas e.n ei1:artwulo 1.0 ,de- [!le Ley 
>44/77, de 8 ,(Le jun,io <Le [gw(D. O. ,n'Ú· 
me.l'O 1.134)., SE> ·a.siCie-nlde aiI. eom/Pleo· que 
Ipa.l'a ;cada uu,c .se :Lndica a loS' S!tlb. 
,O~llCi>s;1es ,die Mús!eas IMilitrurfJi& 'que' a. 
c()nttnu,'WCM,n .se :reJ.!lJCionan, qued'ando 
.(¡In ilia iSlltua.oc~ón y ¡g,ua.mie1Ó101 qu¡e' ,$1& 
e<;1Jpe eilfj,co.. 
A brigada 
SargenltO' prlmero miúslol3o :O. !A1nto· 
Sarg-ento'!D. ¡Eduardo, de. Migu-el Gar· n:110 BoOOh Ceu:'v·sró (&20), de la. Divi· 
eía (OSO), de 10, ·Compll:!ií¡1l deo S!vnJdn.d .s16n de Lrua.nteria Me~anizaéba «Guz.. 
doe.l Orupo Logístico d.()I Js.. Bl'igada. de< mó,ll.c[Bue.no» núm. 2, ·rm va,r;ante 
I;ntant¡¡.rís.. lMotori~ttda. XXII. ¡da ·su lC'u'Sl1\po. 'cla.se 'e, tipo 9,0, .con 
, Ia.n.tigü;ed:,u.d dG l2S ·(1ea"goS!to· de. ::1978 
AJ G1'UPO Re(JtonaJ de Sanid,aa lI1:.¿tttar 'Y (lI!¡¡.GJ1¡lvi1dln..d d~ '1 Id.c, s.G,,Ptieulbre de 
ll/l1.mofo O I( O'ramada) \1'917!8, ,qUO.dt\¡lNlo ,contirunadJo· .eo:1J ¡sU! a.c· 
Sarg'Ml;to,p,'1me'l'o- ID. J'oslÓ Goruzñlf.llZ 
'E$lpoai'!.'o. ,(905). ébe¡]¡ Grupo' ,p.e;giona~ d,e. 
Sn.n1>dad Militar illúm. S. 
Sal'ge,nto D. F:ra:D1ciooo 'Cejudo< Go..s\. 
cO '(ll/7l5) , de.l Grupo :R.&gio.na.ilI de. ISa. 
ntdS!d IM:!tUtaA" de lC,a"n¡arias. ('LM ¡P,e.¡l. 
llli8.I5 )'. . 
wtl.ll d,~SIf;ln.o. 
IQitt.'O, n. J:MuSJ'Ido' IOdho'Si lCo..r:Dón 
<$3.11), ·dJ(lit !l:eg1mie,n;to de .A,rt1l1e.rí:a de 
CMXl:pai'!.a lIlútn. 26. ·en vMant¡¡. 'CI1a-
S,!) C, tllPo 9.°, de &u lCuel:l.P'o, I(lo'n <m-
tilgüedJa'cl. 'Y' e.footiviiBld de :1. Id,e S>ep. 
ti.¡¡¡l'Xllbre d-e. 1978, .qu·edando confirma-
do en . .sru ae1Jurul destin-o. 
A sargento zmznetQ' 
5argMto músico D. JOSlUé Ma:rt1n~ 
Femánde.z (SIl5), >de 1Ia A'Cadeup.ia de 
~1I:l'ltille.ría, oo' vacante ds su Gu8<IlPO. 
clas.a. tC, ti!pO 9.°, COiIl ,ant1güed.a..d de 
'13 de se:ptiJembrs de1S7& y ef·ootivid:ad de i11 de ootuhr·e. de '19ft'8, quedand-G; 
.oOtll:firmado e.n su actu.¡¡,l dootino. 
;Mad.rid, 11 d.e {}ctume. ,dos 1978. 
El General Director de Personal, 
iRoS EsPArtA 
VARflAS ·AlRMAS 
Vacantes de destin6 
12.315 
'Qhase C, ti.po 7.0 
Una de lCoron.ru ds euaiJqUi-er l'\.l'1lrlla, 
EseaJa.activ·a, Grupo de «Desttno d-a 
Al'm.a, o ·OUe.rpo, ¡ptlan.ttlla. eventual .oo. 
.rres.pOtooente a Ja l. G. íl.~4/2{}4" ¡para. 
delegado ideJ. Pl8It1'OD!8 .. ~ doa casas !Mi· 
il.ital'es -e.n M:lAil'ld. 
Dooutme.n.tat1i6n: Pa.'Pel~ta. de ,peti-
lCiÓlll de -destino y FiOOa~roou:m9iU, que. 
se l'ean1Urá. aiL ~l Ge.n.eoraiJ; de\!¡ 
tEjército, :I>i..l'ooció.n ·da Pe.rsonail.. 
!P.lazo (te a.dmisión 4e ,pau:>ele.tu~ 
Quinc& di.iBlS hábiles. eon1laJdo,s, a .para 
tia' de.! ~:r.a. . siguiente a!J. (ta la !t,r:l'CIha 
de ipUlbliCae1Óll, 'd.¡¡J.a 1P1'es.e.nte. <1r'4an. 
-en el J)WUO OFICIAL. 
"J.I.{a.drid, lO de. o.etUb.re. de '1978. 
El General DIrector 'de Personal, 
ROS ESPANA: 
12.316 
¡Olase IC, t~'P() '1.0 
Una de. .eo'ro-rue3. ·eLe. .ouaJquieor lAmloa, 
ESoCa1a. aJctiva, Grupo de. ~DeSJt!ioo de 
Amrua 'o Cu.e.r.po, ¡plJantiU!le -eve-ntua]¡ .co .. 
l'l'eSlponod1eIllte a ·:La l. >Cí. 174/204, as.ig. 
nooa. aiL G.()Iblamo Milita'!' de Vizcaya.. 
Doc1l!lllE!nta,<!j ón; Pa¡peite.ta ide .p,e.t1. 
{Ji6.n &8 >C1,e.s.ttno'Y' F.tooa·resuXll>en, q,ue. 
&e remitirá M Cumel lGeneI'taÜí léLel 
,E'íjél"lcito, .Di.1'.e".lClón de P.e.rBOIliaJl. 
Plazo de .;:¡:dmisl:6.n; ds ;PaaJel!e;tas>: . 
Qui'l1ce d1as ihábi,1es, contado.s. a ;p.a.1'· 
tir ·deJ. diÍ'a ,s,lgulea11te al ·eLe iI.!le feooo!le de 
\P'UiblÍ'ea.c~6n- de> ílJa ,pr,ooe.nw .orden ,.en 
el DIARIO ,OFICIAL. 
Ma.d·rid, [O d!e otcoo,re Ide- !l.9118. 
El General Dir~<Íto'1' de Person!!Jl. 
Ros E9PA~A 
12.3.17 Cla.s.eC, t1rpo. 7.0 
U,n~ de OCOJ'OMl dG .c,uailqu1·er .A.nma.. 
Esc.ala oot1va, 'Glmtpo lel,e' «Des.t111'liQ< ,de 
.A!mna. () Cu,\l.rtpo». ¡pao.nltUlll -m.entuntl 
13o'r.ra.s¡p.Ointdlelnte ,a J·a l. 'G. "1741.204. 
nsig'l1:a.da M r:t1:a..rrte.l Genemilda. ila Ca..-
lPitainÍJa ·Genel'al ,de Ila. 7.11< R6Ig16n Mi. 
litar, IPl:1ll'a. Jefe de ü.OIS lSlE!l'vilClos: 'd.e 
SegU\l'l·d.aíCl y COV,"!,tl'ol. . 
D-o·clllmentruciÓ'n.: Pap.eJ!e:ba ·de- (\>e.ti-
(liÓtnds destino y Ficha.-'l'eSlUmsn, que 
se 'l'smitirá a.l IGuat.l;e,l General 'Id!:>l 
Ejér.cito, DirillCCión de Pea'sonM. 
PU:a2lO de- ll,ómisió.n de P.aile-1etas; 
QUíoos días llálbHes, contados..a, ¡pa.r-
ti;r !de.! di.a. sIguien.ts al ,de a.a. fecha 
lde ¡p.Uibiliea.ción: de J:a rprooe.nte Ondoo 
00 .el DIARIO OFICIAL. 
~ad;rid, 10 d.e ootu!brs >de \1.978. 
El General Director de Personal, 
IRos ESPARA 
12.318 
Olas& e, tiQ>o 7.° 
Una de Gorone.l de- .cu.ailquier .<\Imna, 
Esea.1a ae:tiva, iGru:po de «Dest1no. doe. 
lA.:r.ma Q Ouerpo,lP1and:.i1!.a .eventual 00-
ll'r.oopCl'nruerute ,a" la L 'G. 174/204, asig-. 
illada vana jefe. de- 10'9 s.el"V'i.eios da 
S€\,"1l.ridad y Coow.oJ. de ;tas lDepetn-
Ide.ooias Mi-llt.ares de Vallad(}lfd. 
Do-cUilIle.ntacioo; Pa.peil.e.ta doe ¡pe1i-
:ción d.e destin.o y ,Fie:ha-nesuman, q¡ue 
ss <remitirá ailCu.a.rtetl Ge;ne.r.al del 
Eljércitt>, DireeciÓlll de- P.e.rso-nal. 
P.lazod.e admisioo de rpaJP!lJ.etas: 
Quince 4ías hábii.es, eorutadoo a ¡par-
ti.r de.! día stguiente aJ. de La.. techa 
de ,pulblioo.ción da 1®' Ipresente Oil'd8on 
-en el !DIARIO OFICIAL •. 
Ma<Lrid"; 110 de octUlb:oo ·de 19'78. 
El General D~rector de Personal, 
Ros J:1:sPANA 
12.319 
¡ClaseC, tj¡po· "1,(> 
Una de tenie~8o coron!!'l 'da ,01.lnJ.-
quie-r .A.Tma, Escala alQtlva, Gruipo de 
«·De.S'Uno 40 .Arma o Curel!'po», eXisten-
;f¡e en ita J'CltatuiJ.'a Surperior .(Le iPemo· 
llliail ,de.lEjél··Cito '(Dir-eOOión dlS P.eJ:"-
150;nal). 
Esta vt8lCa..n,te- ¡pued-e Sea' soiLicita,.da 
'¡por tCoo:nalO.dantesd.e ,cu91quie.r Ann.a, 
Esoala .a:ctlva. ~o d·e «Destino, <L& 
rÁlrma o ICuarpo», que- [Jodrá.n ,s&l' des.-
titIlados .en def·SlClito. de- [letj,c10na'l'1.oSr 
d6l1 e-mp:leo para ·ea 'que s& a.n,unlOlA. 
DocUrtnrenM.r.3ióIll: íPa¡peiLe;l;a de ¡pati-
ción ,de deoSltino y lF'iIcha.lJ.'&slUme.n, que 
fiJt9 ·lIemttirá. r.IJ CUartea rGenerr.a.1 deJ. 
~1é1rc.1;to, [)i.re-ooi6n <Lt? lP8ors·ona:1. 
Plazo de admis161XlJ de. ip3.\P'eJ.ed;a.sr: 
Qui:niCG dlLas hábLle.s, ·colO.ta:do,s' a par· 
tirr de~ día slguiem;te a.l ae' íLa ¡fe,cíha, 
idJe .poolieárOi6n de la rpres.ente Qrde.n 
tflIU ,ea DIARIO ,OFICIAL. 
.Ma'cLrt4, 10 de o,etuO:l~e de t1978. 
EJ. General Dir,ector de Personal, 
IRos IE¡;!PANA 
127820 
'Ql:a.se 'e, tl;PG 7,0 
Una. Id.e 'tllnl,(),n,t¡; tC'oro.n().l de iC'uall.. 
qu11<1' At'lmn, l'jEHIMo. Il.oCtivn, ,Q,!'UlpO ,da< 
«.n,o/litino ·do A!rma o CI.'tGl:'ipo,. y F",~I()IIl. 
[n. llKltiVIl, «lltpttlS 1't.n10t1illl!t111'tn \p,M'o. del'!-
tInos burocrátlco,S', 1!,ltlfl¡ntl1la. (w,tll1:tuM 
,co(t'l'e,Slpond1e·nrto- f1 J:n. ,l. ,a. 174/2<Mr, 
íJill!¡g,nOll.!1 \l.Il COt1oS,(}Jo SUlpreiO.lotle' ;rUtS~ 
:t1'c111 iv.ml!tM'. 
¡Esta. vo,'carnt~ ip'u.ed~ ale!' ó\1o:Ucitlldo. 
\PO'l' cOlm6.1n{iantes ,de ,cuu.~quierr Arma. 
ESlCala ,a.c.tiva, IG·rupo d~ «D·estino d·e 
Áruno, '0 CiUeJ1)o» y Eroailia. ,!)¡c.tivt8i, «a[l-
16 d~ oetoo.re ~e :1~ 
tos únieamente [Jara d:ll.sltinJos' bU'l'oorá-
ticos». qua !pOdráin ser destinadOS! €l!l 
IdSfooto >d.a patioionaoriOO' Ide.l etal\llil:ao 
¡pa.ra. ~l q¡ü.a se. .anuncia. 
Documenta!li6n: 'l'8JpeJ:eta -de ,peti,-
ción doa d~rn.o 'Y Ficha-re.sumen~ qua 
se ll'emitirá al Cu.a.rwL \Ganer&l· doed 
Ejéroito, [)ir.elCCián ,de PeJ.'Sooal. 
PJazQ de admisión -de iPaa>eil.atas: 
Qmrme mas háblle,s,<lontados a ipaü'-
tir ,del dí.a: biguiente al doe la :l'eciha 
.¡la !puihlicrució.n de. ita f!n,"1l8e.Thte Ond,e; 
en ,~ü DIARIO OFICIAL. 
Ma'd.r1d, ao d.e oc.tuJ:Jra' d-s 100'8. 
El General D~ector de Personal. 
12.321 
. 
• 
Ros EsPARA 
Se!gunda C()I1'Voclllto-ria. 
(lJ.aoo C. tipo 1.<> 
iDoo -da -comandante de lCufulqui.e.l," Ar-
ma, ·Escala activa, Gl'll!pO de. l;o.e.s,tin:o< 
da Arma Q c.ue'I¡polO 'Y Eooala .a,¡()tiva, 
"a.ptos única.me.nte ¡para d'El-Sltin,Q,s. !bU-
roeráti.eos» (tnd.iSltintameI1lte), >tl<xiste.n-
ta e.n> 'Íl'l Pa.tronato, >d.e Hué!1a.noo de 
O!iciaa.es. 
ID. O. d!lÚn'l .. 2,36 
~llUro·c.ráti{log., y eaJPi:ta.nas doe. la, ESIOO.'-
la 'Mtiva, ,Grupo doa «D.es.titIlo da Lt\rma 
Q rQuel'Jjo., que ;reúnan las lOon.di<lio-
nes ;requ.e'l'idas ipaIDa. 8'1 ascenso, <J!ue 
'Podrán sel' -destinaidos -sn .oofooto d~ 
pe.trc.i.c}Th3.;rios d€J. .e;m¡pile.o :pa.ra. cl qtlt) 
SEI .auil1!llcia. 
Ta,'lIlÍbién 'Pu,e'doa ser solicitada ¡poor 
.(lo:roo.ndMUtes de. ],a iEscala eso;pooiaJ. 00 
man-do rquoa :bay.a.n tCl1llIIJ.!PIlido la €:·da{!; 
de .cinlc.nenta y s.eis años, que ipodtrátn 
oor destinaldos en defecto 4e- pstwio-
narios id..a los El'lIIlploe,Qs y 'Gru¡p.o oBitll.-
dos. 
Dooume.nta0i6n: P.a.peíl.oata .ae ipeti-
ción de ¡¡j.e.s.tino y Fiooa-r06SUilIloe.n, que, 
se rarn:iti.ráal CUaI!Íi€Il Gene.rait id.€J.. 
lEjéro1to, D1re('ción. d.e Pe-l'Sonru . 
¡Plazo ídoa ad!nisiów 'lis' :p.apeltetas: 
iDie-z días \hátíl-e.S, cootados a ipartiir' 
de.! día sigtUie-.n.te aJ d.e ',],a :{>esha de 
¡publ.ica.cián da J.a. pl'ooem.te ONletn e.n 
el IDIARIO OFICIAL. 
!Ma·drii1: 10 doa ociu.bro&- 1m. 
El General Dir{:Ctor d~ Person.al .. 
,Ros 'EsPJJti 
tEstasvalcantes ·pooden Se;(' sodiei¡f,a& 12.323 
das !POlI," lb&nie.ntes .coroneil..e.s. d-e. eu.aü.~ :01a&e .C, tipo. 7.<> 
qluie.r Arma, r:..soala a.c.tiva, G.ruIPo. de Una. d,e, tCOttUanlda.nte (1$ lQua'lKlu1~1' 
«Destino Id·e Annao QU19t1Po lO 'Y' E.~f1ila .<\iI'ID'!1. lEí'ica,ln,acUvlt, Gr~ • !liDes-
.8JOtiva, «.n[pltos tíni!l)tum.ente ¡p.ara. desti. tino <Leo .Arma o. CU61'Po.», exisieul& eiIl 
nos J:vur·ocrá.ti·!o.So», y ea.pltf1n~ Ide la la Jefatura Superior da P-e.l1M1lal dal-
Escad.¡¡, !ll()tiva. Gl'IUipo. d·e«DestLno ·de. Ejú,!Xtit.o ,(lDü'(lOOlólU 4e- lPersollllalli', 
l.L\trma o 1C1leol'·po», que lIGÚln.an J..a.s. con- IEsta vacante- pUf1·de ser &ol1citll..:la. 
dJ:cio,ues ;requl:lridasp.ara 901 a5>Ced1SO, por tcnientescoron·e-leSl de 'Oualqui'ffi" 
que :pOO'l.'áin. F!(\r ·destin!ldo& e.n d·&!ecto Arma. IErorula ,a.ctilV!l.,Grul'ode «!Da$-
.eLe 'pe-t1clo,naJ.'10s doe:l ,e,mlpJieo· lPa'l.'a·eJ, tino .de L<l;rmaO' Cuel"p·o», qn>€< 'pord,rá¡)} 
quo 1Si8' nm'LThci.an. se.r ",estl1l'tltcloSten de.fe.eiQ' .ol!~ 'Petleio--
TMllJbién pued&:n: seiL' ooli'Oitad&'3! ¡por nariJQ.s 'dea 'eIIXlIP~eo ~ra, t-] oqu:.a s-& 
1C0000anttLante.s 4e aa Esoola .e5lpeciaJ. 'Cla M1tllltci·a. 
mando que hayan CU/!UlpWO la .e<Lad Trumlbién. pOlwráIll Sial" ool!<}11adaa POli'" 
,die retl1iCíUoen:ta y s>&is atios. ,que po.drán J.oQ,g coanandanw de :ha \Eslcoaa ... eSipécial 
1'!IEl(L' de.sUnados 'M delfE!tCto de ipeUcio- dio. mando 'que ihaya.n .eumpliÜ'$ la 
¡¡)¡8Il'10s ·d~ loa ellllPtl-eolS y 'GrlliPoo cita- -e<J.Iad! que par.a. UtOS de ;SiOl I!mple!il, g;e. 
dos. tiaJ:a, el artícuLo seS'e,I1Ita de.l! DelCreto 
DOlCuro,eiIlJta;cj6IlJl iPa.p·eil.e.ta d;a. :P'&ti. Le,y '2900/'11~ I(.D. d. n1IDl. 1M5)' 'Y eapi-
~ión ,die deSltíno y F~c:ha.reSl11IDIl'U·, qu.& tanes ,dre- ;Ira ,Esical'a, aoctiTa., ~Urpol (l¡e. 
.00 remitirá ru Cua'tlfíe\l. rG.en.erralL d.eil. «IDestino. de .A.rmO; :O' lCue9:'JI)~, rCJue re·11. 
·EjéMi:to, :Olr·ección :d-e íPe;m.ona.l. ntliIlJ las oonídi,cione-s lP,ara .. ;¡ .a,s.eenr&Oo, 
iPaazo d& admislón .de ip3.¡peileroasr: 11)0 cumenltooióIll , lP'ape-le.t., dJ6 peti-
Diez días háJbiles, .~ontadotSoa 'Paa:t1ll' cMal >d.ede.g¡tiI11Q. 1'/' IFicíha-l'IeGumem.,que 
d'8ol 4ía slgtUi,lmte ,al Idr& la ,flerc(ha de $J& ['emitirá. 'al ICual't(J'l! GeneTlaIl rd:el' 
PUibl1rc.a.ció.n de J.a Pd'e.s-ern.te Orl'ld&1b &n. EjélI'lCJ:tOI, (Dlll'ooción de 1P.e.rStOIfí&l. 
061 DIAl.UO rOV(CIAL, . [>íhruz:o' IclJe. 'a..clJrnisión dIO )lj¡}ele:&Cl's: Ma.<lr.t~, ¡tO d'G oetutb,l'e-. de. 11918. QuiIllce· .díaSi JlálbiiJJ(IoSl, .co,n~!lidolé .a. 'partir 
d&l ,d1a. lS'i,guien:te al de la. il'e'elha, diG 
El General Director Ide Persona.l, pUi.bl.tlC'ación de, la ,pre&el1li& 10*11, tlt 
ROs lBSPAflA e!IJ !DIARIO OFICIAL. 
12.322 
,s 9Igm,nd'tl. ~OtIliV',O cSitoda., 
ClIlM) e, tilpo' 7,0 
Urbll. .r'J¡¡} '()omMl<lll.I1lto ,dril 1C'U.a1rq;u1'llil' 
Ail'mf1, IEBC!l.J~11 u¡otlvo., Gl'U!PO dCII d)(!s~ 
tino. (1'0 Áll'tIWi o() OU(ll,I',poJ y 'Jo,l'\l(l(l.lla M· 
t1vn., «u¡ptO,5 'Ú,llioca.mOon'he, Vo.l'll. >dé·SltllrH18 
Itmx'OICI.'ó.fttcO.fl» l1Thd1l\1tirrbwtlHHltte), 'Gxl¡¡¡. 
t(ltutOfl ,en 10. 3·olfa¡tm,'Iu de iPu.:tronatOlS 
d~U.u(}l"!ano::; 'de IMiUta.l.'etSl (Mad,ri,c1), 
IEs.ta V1l.CIlU,teo .puede ,g.ea:' sOiUcLtMa 
IpOol' terui,e,I1Ite's 'coro,nalGs, de .cu.ruliquiI61' 
Al.1ID.ta, ,EsleMa ,a,c.tirva, 'Grupo d'6' .o.&SI-o 
tino ,de Alruna (} .cue'l'P·o~ y iEslc6.11a ac· 
tiva, .,a.¡p.tos únicaIDlant80 ((lira ,(I¡eSltitoolS 
'Maod.riod,', lO 'dG o'Cltubr,e. ~ :1178. 
mi GiO'nernl Dlrector tUl lI'el.'l1lll1Ull. 
I1toa 1ESP.A14. 
12.324 
IOlas'fl i(~, 'tl'po 9,' 
il'lulntmlJ¡ü,V'cntu al. 
l'fJ..rn. snllQ,f:lc,ln,les de- ,CluQ,lod¡uiN .Ar. 
mo" I(lXüita'll't(l50IU el l(:mtl1po >4'i,l .M.n.. 
nlobras <l'l}Sano IGt'(lg'ol'lo· (Ztlil'o.g07.111.). 
¡na '~r.lga1(ila,-Utna; 
[)re '¡H).,rge-n:to, ¡p.rime,ro'l) ~arre>~lo.­
Un:a., 
1D0'culllll~nta'ción: lP'apte,loela. ,te. ~ :peti-
ID. O. núm. ,231). 
ciólll odie .d!e&ti'l1d)\, ¡que se .remitirá 'al. 
cuartel lG:enerel ·deU., Eijército, D11'eo(}. 
ción >!1s lPoerrona.L 
Plaro d'S a,!lmisdón de pape1.etaSl: 
Quince ¡¡lías \hábiles, cootadO'Sl a p'air-
til' de-l d,ia siguiente. ai1 de !la !fe·c'ha 
de puibJ.icaciólll ,d:e la preserut& ¡()rdoe.n 
en el DIARIO OFICIAL. ' 
,Mll!dil.'id, 1I.0 de ootoore ·d!eilOOl8. 
:El ~neral Directór de Personal, 
'ROS 'EsP.>\RA 
FUNCIONARIOS CIVIlLES 
DE LA ADMINISTRACION 
MILITAR 
1>iR~((ION G~N~RAl 
I>E· LA GUARDIA (IViL 
Ascensos 
12.321 
[,as OJ.Ídenes. tl.'1.'i'28¡2IZ7/78 y 
'l'1.9.'M/OOO/'1&, :p.o.r laS! que ascendían 'a 
sus ructual-es 'Ilmpleos, 'entre, \l'troo los 
caopitanes doe 1'8. GuaI!dia lGi'Vi1 !D. Pas:-
cual Soilis Na.varr{l,I(22.888.4.85) 'Y íD. J{}-
sé GiméneZi-Roeyma R<HliI'iguez 
(80.000.~,de la. ~1 Coma.nd:a.neia 
(lMw.ci.a) y SliliSOOt01: de Tráfico dO& 
Máilaga, ;reSIPoottva.;menre. quooaIlJ r-ee-
tHicM'a& 'P'O'I" ;¡,a, preS!l'I1i¡e. y pool' íJ.(Jo que 
menta.1'ias, $0& :I}rOmUeiVe 'al 'em'Ple<J. tdia 
tenioo,te tCo,!lt 1'3. antigüe<18.'dl de esta te... 
olla, a 1031 íb'ri.ga.doas de \la :Guar11ia. 'Ci-
vilJ. iqUIQ. a 'Continuación S!; relaciOOlla,u, 
que¡:Yaudo su la situación ·11e, .aJ.S\POIlli· 
blo&en las z,om:as: a. que lPerte.necen 1:&1 
Unida.iJ,OO ',de su .aetua.l ·desttno y8Jgre-
gados a -éS'taspoll' un, 'plalZo máximo< 00 
seis meses, si antes no'. le 'ooTres!pO<Dt-
de O-tro 'Vo-lu.ntari<l; o ;forzoS<l;. 
D<lIlJ Juan iRíaS! Air'jona, <21'.'m'i.98S). 
de la IPJau:a May¡().r del 21. Te;rci"!), 8'8-
villa. 
!I).o.n Car1o.s 'GUi";i. e!L \Ml{),r.eTh& 
(12.629.605), d!& la m~ ¡Ooma.nd.am.i<>l!b, 
Pa:1entCia. 
iMadrtw, q(} de octubre ·de 1978. 
G1JTIERREZ iMELUDIli 
Cuerpo 6eneral Auxiliár 
Situaciones 
a los miS!fnoSt &e 1'e[ie1"&, &:ru el se.n- '12.330 
tiod:o de que l'Íl.antigüeod,a:11 que. leg¡ '00-
rrespondoe. es d-e e9 od:e. .&e.ptieIIlÍb'J.'& de 
1978, 'palI'a e'l prime1'<ll 'Y otl-e 00 od'eo sep-
t!-e.mbre 'de 1978, ¡para 0&1 segun!l1o;. 
Prórroga de edad 
12.325 ~'l:/l¡dridJ, 10, td-eoctu'bTe ,d.e il.9ii'8. 
eo.n, techoa. ~ de. octubre de. 
1978 CESÓ !!in. 1>3. situMión dI(!. IGxce-
de nocla. espacial conferida. 'POI' O<raoen 
t de julio de 19'11i' ~D. O. nnlm. 100). el 
lunclO<!lIal'oio cl:vill, .0:&1 lCuenpo Gen-eral 12.328 ~ ÁuxiU'(\¡r al servicio<1ile la Mlministra.- PO-,r .existir 'V8íClan'fie. y ;reunir 
eJ.ÓI!1! .M!11j¡ar, ID. IManue-1 V.!.eEill.te [)lo- ]¡aS! tCO-n>dícloo\'1sex.!.gldas en la. Le¡y de 
l'E!rVt& ,Herrero,coru .des-tillio en 1>3. Je- 19 >de allTrll >Cl:e l06:1l I(~D. O. n,úm. 94:), 
!atura. die ~6,.s¡unros 1EC0nóanioo& 'd'e la I y ¡Decreto d!e 2e ,d'l! dici!!l!1lJbre die 1966 
Dlr.oocioo >Cl:e Senvici.o\Sf ,Getne.l'al~& ·de.l (D. O. Il!Úm. 11'.1:. d.e.l a110 1007) y con-
Eijárclto. torane- ,a, la dlspos>lción. tra~itoria d<l:t 
lMadlriod, 11 -de. ootubre. .[-e 1m. Real !Decreto- de 13 ·Ile anay<J. de 'J.'ifft 
(D. O. :ruún1. 1~), $1& odecl'al'a'l1, aptolS 
El General Director de Pereonal, para. en. 'aSIm.en$>O! y se, aooieruloen. a!l 
Ros .ESPAflA emp1e.a1 inmediato sU.peiI'i<l'l', tCOIlf. la 
12.326 
tCio;n; trOOha 14 de. &eil'tieanlbre 
dJa 19~ 'Cero e.n. J..a s>1.tuaeióDJ ode exce-
<J¡¡;ncla 'especia] oo·!lJferid,a. p-or Orden 
de 4.roa julio ·d<e rJ.m ¡(ID. ¡(). núm. 153), 
el !Cu.nlCioM!l',10 <ciVil .a!e·1 lCueit'Po Ge.ne· 
rall. .A.ux.!.liar a'J¡ ,s.el"Vicio -de lla. Adani· 
nl*acióIlI lM1il.itar, íD. ca.rloo LÓ'pez 
Ga.&a.sl. CO,}1¡ .d!estini(l<en la iD1reccló;n, de. 
S,e'.t"Viaios <GtmeraJ¡eS" ,del !IDjé.rcito (Se-
gwnda J.e4'atura,). 
1M1s .. d.it'id, 1J1 de. 'O,e'tubre lILe- á~. 
8.IIl!tigii.eOOd ,que. a. eMa unO' $le le S'llfia.. 
la, a 1.Q.S. tenientes de iba Guardd.a el-
'Vil 'qu& a continuación se \t'Iel8Jcio,nan', 
que>Cl:andlO' en la.· situ'llJc·ió!!ll doe. diSIPO-
n1a:>le ·e·n l~ ZonaSl,que >p8ira 00JdIa. uno 
se itndilIe8.l: 
lD'o,n 1M a n u ,e. 1 'FerreJ.ro· [; (JI s' 'al ,di a 
(35.2212.476), 'd!eIll Stmseetor 'dlf1 Tráfico 
·dle ¡()re.n&e, <con na ,d!~ S ·de lO!CtubTe ,d~ 
1978, '00 la 6." Zo.na. y a.g:r€tg8id.Q\ !lil inr 
d,ior:a.dJo¡ SUbs>s·ctor ¡por uru ~'1arro1 máxi~ 
mo, ode '$&i& meSleS'. 
ID·on .A.,tJ¡ g ,& lJ JiménelZ 1M i 1'a DJ ,d· 'a 
(74.900.536), de. la. OOZ lOoma..ndlanc;!.a 
(Ja.-é,n¡), con la ,tie Si d~ ol(Yl;ulJ:ll'~ .a,a 1978. 
El General Director de Personal, en La 2." Zon'a. 'Y' agw~ga,&o 'a ita.. indica· 
ll;I.os :ESPA1i!A dia. IOoma.ndlancia. pOo:' UJn; pil:8.:ZIO' má.xi· 
mOl .ae, seis. meSles. 
---__ .1 ............... -----
t~··ADVERTIlNcIA.-En ta Página ~SS Sil pu-
Plica una Q1'(lenéJ,e La Presid,oncia 
del Gol)'/,mrno que Sie refiere a~ co-
man:a,ante de Infamter1.a D. Ramón 
Blanco A.reán. 
{I)o\tl¡ J'<Oo8JqUlÍ'IlJ B'o Il" r ,e.1lJ Vi v ,e s 
(i.l.8.S~íHí35)1 del S~ectoo:' ,die T,rMil{\o 
de, ,Mbacete, 'Cl>OIJ.'lJ 1-a, ,de 10 deo,ctUlbl'te 
(J¡e< 11978, '!!:rlI4Si 3.11 Zona. ,I)l a,grc'gado l a,[ 
~nld,i~ado, lSuJb<sre'ctor 'Po'!' un ¡P!l/Wo m.á· 
ximo d~ sedS' mes,es. 
,m !() Sos·e 'tl<U csrJ¡nsl '!logre go!cion e;SI SIC pro-
dUl{}ir6.anfíomátloo.mente, '0.'1 'C aib 0, (l¡e 
di "1'l:01 p'l'[l..zol, 'o .lmte,.", -si l'es' Icorrre61p'OIlt-
,dlero. olLeos<tino ,de ,Cllt11Iquillt' oea.ráctect'. 
[\(\'.Il.,dIt'M,,, ;],0. ,de; ¡Olctt'Jlb l' () ,CLe. 1917G. 
, 
Con aTre~{)¡ a lo que. d-eier-
mirn'a. e'1 artículo 2.<> ,¡}e ~a íLey '79/1900, 
de. lfooha 8 ,de julio ('«B. O. -del Estar 
dolO ruúim. 1ü~). 00 .eOl1roe-de prórroga. 
a:nua.l de ,eda.d pa!l'.a 1Il1 r¡;til'o, po.r 
cumpllír ésta. en el mes d¡; e.ue,rc- d~ 
'1979, a. los 'sudJOIfj!cirules >Cl:e JJa. Guar-
dia .civil qua a oontillJuación re rala,. 
alon'Ml.. 
Hasta lo-s cincuenta 11 cuatro anos 
Subfle,nhmteo ID. Juao fL60pez 8ori.a"M-
(10.456.8!Xt), -dell 1:Ii Te<l'oi o, Mia.dri·d. 
¡Brigada :D. ;A,n.¡I<réSl IMuf!.oz Gim.&n:M. 
(40.003.451), ~el. ~ TerciOt, Tarragona. 
Obro, ID. tAm.tonio. Jim-éne.z1D 1 a. :¡ 
(26.658.089), del 52, a? amp'l:ona. 
:Maddd, lO -de 'aJCtubre ofl,e. 1978. 
!Retiros 
12.~31 
1L8J oQrdeIll 6.'118/124/'18, >!1e.flB 
de ¡may<J., !p'ol' .1'a 'que llas'ooa a 1a, 51-
tuadón ,roe. l'Ietir¡¡,do, e.ntre 'otroS!, -el 
siangenro primerO' d!e la IGu'a:rdi:a. !Civil 
,dro íNicolas. 1M o r a:, Fe r n á,n>Cl:'& II 
(rl..318.S01)., ,rueil. e2tL Tero10, 'Sevill'a., qUI-
dJa. >l'&ct1!1ea.1La 'Por 1.0 que a:l mfsmfilo 
se. 'J:Iene.reo 'e'IlJ 'el Sle.nt1·do, ·de que su ,em-
pleo. es el 'rue ib'l'igada, >()iI:).ten1~0 OOJa, 
pOS'ter.l:ori,dadp.ol!" Orden 10.:t35/196/7-i, 
ru& ¡f eMa f2f:?" ,(Le, .agooSoro. . 
lM.MiJ1'id, 10 di9 'Octubre die. 11)78. 
12.332 ¡PaSta '11,1a Slitua,c1ón ,¡1¡; l'IS1I1. 
1'a,do !lIJ. ,d!in. ~ deJ¡ 'amual,p.o,r !Cum. 
plir ~a(1d:ll.od rs'gloSllnentlll'lu. determin.a-
.d,!), en ,e-} ub1aulo ~.1> ,de 111. lLey deo e 
,¡l!e, JutLio <dje l\l1631 («,c. ¡I,.» nlÍl:rn. G~), 'fIl 
~~)'\l'ga~lto pl'imel'ol ,c1\) 1u. 'GU'Q:t'dlo. C1vil 
dOln IMariano iJ:\ucoU'u.Ló}?l'z o(~i.ílOO.9'74}. 
de 'La '1'12 ICOmU'!ldn.nclu., lM'tHIJl'id, que. 
cJ¡a¡ncl:o- ¡pe,ndlente ,del [laill,e-l" jJlus·1v<l que; 
loe Sosfia.1e e-n 'Cons'c'j.a, ,supr@mo de Ju~ 
ti:cio. rM:lldtar, previ,a 'pl'opue,sta .reg'l'a. 
IDenta..nia. y sin ,e.feetoS", 1)\o'r1Q< 'qu·e 'al 
mismo< se, reiterG, ;ta Orden, '1.41'S/¡j!Jil! 
78, ,de. feoha ~ ,de juniQ, por la que 'Se 
l<l 'coAcwía, -entre otroo, continllaeión 
00 'el .cuerpo. 
[1.1001'111, 'lQ ,tie. oetubre .de-11J78. 
GUTIEltBE:Z "MELLADO 
1%.333 
12.334 ' I te.lminada en p.lpárr¡¡¡fo ¡primer.o'd>& 
Pasa a la situación de xeti- la. Orden 1l\1inis,terial de l·) ,de mal'2lO 
de 19-" l(u,C. L.» "llÚIll. (3), -el guardia 
segundQ de la Guardia ,Civil D •• l\,n-
te.nio .Ruano .Gar<l.ia {il9.S88.786).del 
53 Tereio .(BUol'gOS<); ,queda:ndo 'Pe.n-
dl-en.te' de,l ~raber pasivo que. le señsr 
le el OOn:&e<jo Supremo de Jl1;,"tieia Mi-
litar, previa :pro;puesta ;reglamentaria. 
que se {}ursará la. dioho i.~;to Centro. 
!Madrid, lO de. <lctubre de 1978. 
'GuTIEinmz 'MELLADQ !La 'Oirid!en· 9.IfIfA3!ú.79 /'78, dE> f~-
00Ia 1 .¡le agosto, por 'la que ¡[)asal>a .a 
1'8. situación. de. retiradüpor ,cumpliT 
• la, ooad. regtlame-ntaria, e.ntre 'Ütres, 
al sarge-utode la. ,Guardia Civil do.n 
Fl>[}rencio oCante.rla IMaTtÍlI1 (18.116 • .@2), 
, tloel 15 TerciQ" Te.ne;ri!l'e, qued,a, U'ootí-
iaQoo.a 'Po.r loO< que.-a.l mismQ se refie-
l'a€-n -el oontido< >de que 51.1- emploo >68 
ti. .¡le sargento eprim'!lro. ooten.ido oo.n 
posterio.ridad: por Orden: tlliÚ/Jn. 11.fil:7/ 
fIill,/18, .00 lecha ~ da. se¡ptieocnlbra úl-
ilmo. 
raao pOi' :fi'ndoell pll'ese.ute, mes, a pe-
tición ifropia., con ar,l'eglo ti. lQ dig;. 
pu~to e,n el artícUlo. 117 doelvigente 
Rí"glamento ¡para la aplieac.ión del 
texto relu;ndido ,doe la. Ley de Dere-
choo Pash'oo· .cItel PersQnail. Militar. y 
asimilado de. las F,uerzas Ll\!rm¡adas. 
aPTooadopor IDecret{)· 1.599, d-e as d-e 
ju.nio de lí}-re {«B. O. del :EstadQ. illÚ-
mero· 1lJ2}, ei rsargento< de ;].11. Guardia 
CiVll D. Di-egio Be'l'tlIl:úll:ez Borreguero 
í!31.163.J'(5), de.l 24 Te:reio. lGá.diz, Q€,-
bi-end'O hacérsele por el ;COl.!1Se>jo Su-
premo de Ju5tieia .Militar el Señala.-
miento del ihaÍle.r 'P'asivo que ':loe CQ-
rre.spoIlld~, "pre-via propuesta: regJ:a-
mentaría;. ," 
Bajas 
12.336 
Según eOOllu.nica -el !Director 
I 
!Madrid, 10 dos ootuJ:l.l':e. doe !l9'lB. 
GUTlERllE:Z iMEl'.L!DO 
.Jl.llidirid, ¡l(} d-e :oet;u!bre dlS '1978. 
GUTIERllE:Z IMEtLADO 
12.335 
iPasta a na situaei6n &l' ;reti-
rado. 'en día 15 de di'Ciembre /Pil'ÓlIlimo, 
~ -cumplir !];a. ·edad. .reglame.n.taria de-
GeneraR die la GU8JIItii'á ,Civil, ha fa-
llec.ido én Can'OlVedl:as i(!B'a:ree1ona), &1 
roa ~ d-e, septie<mílJ.roe ·último, el guar-
dia. segrmoo de- diooo 'CuerpoD. ID-
ginio.,CaobeUo !Marota {'U.992.410}, que 
se baJla.ba 4eminado e'Il: el !1 ,Ter.eie 
(&:ree100al) • 
lM'I1d!rid, lO de ootUlbre d>& 1m. 
GUTlERllEZ iMELUDO 
~-------------------
EJERCITO DEL AIRE 
Ilin a!f¡M>c1ó1\ a 100 mér:Lto>s· {>xtraOil'> 
dln.arlo.s 1C00ntl'aído.s en aa Coroisió.n 
. 4& Or·d·enanza;; M'.&lltare,s. J;lo·r 801 ¡peo:oo. 
cal 'di) ao.s EJé:citoscte. Tie.rra y 1Mn.r, 
que a cootinua.'Ción BIS rei1aclonan, s.s 
les .ClQ<ruClooe la. Cruz dea Mé.r.tto, AeTO. 
a.áutico, .con dlsd.in;f;Iv()¡ Naneo, de lúas 
eIlase.9 ,que se indtcrun: 
EJ'.ERCrT,O DE. TIERRA 
De primera clase 
ICÓlronel,d.eU. Mm,a d& Inlr.a.n.terfa don 
JoSé Gárate. CÓJ.'ld.oiba • 
Comandrunte. deO. .Arma de. I!l:lItame-
r!.¡¡, D. Mlgue.l Monso Baquer. 
Comarudants d.eJ. Alma >eLe ·ltÚitante-
ria D. lDaniel1 Setm'adiUaBaIlII.inas. 
De segunda clase 
C01'OoneiJ. deol Árma. de r,n:rante.ma do!O... Ca¡pitá>n dElll .AlIma. de. rngen181!'os 
Enrique. F.el'náhdez ,de. ,Lara. don iMigU&l SilVA Vi·d:aa. 
'ORDENES DE LA PRESIDENCIA 
¡Excmo. Sr.: Por Mberlo a..s1 .dIs- Q.()~a en ·ElIl MlniSJl¡eil'lo, ,deiJ. Inte.rioil.' 
pues.to eJ.e:tCce'/,Stntís1mo <!etio.r Minia.. -:te.tatura. Provin-c1aJ. ,de" ProtB>OOión' 
tro die D,s:fens¡¡,.s.egtl.n Q.l'·d .. e,n n'llmOO,'o Civil de Lá (..o:rUfl.a-, ea lOoroM}d.ante 
:11L,04O/214./11i7S y Domo cons9'cue<ncia ,cloe Inif'll·nteiX'i.a. [l. ilih'vm6'n B.1!J.,noo 
de lUlbil'l.' 'ini,r¡·esll.do e-n el Benemoér1to· heáttt, COn I\t,e·c,to& Ilcltmin1sltl.'ati'Voe 
CU(l.l'·po de MUtllSidos de Gunl'i'l.1. ¡po!!" dea dJa. lda oot'll~ de !l.97S. 
la Pa.tria, caUSa. bo.ja ,a Q~a:rtlr ·éLll'l d!/l Lo qua tCoanun1.co a V. E •• pi:l.ra S~ 
d.e lIS. tre·oí!1'a >(In (lol d.esttno 'Cíhv1tL qUQQol1oo1m1entp 11 ei!e~tos.' 
De primer!Z cZtUle 
Co-mand/!-nte d'8 Má;qinas. D, Anton.il»< 
Pazos 'GÓme.z. 
'Mad'l'ld, 2S de. ~B\P'tiemibre de. lG7S. 
Por delegación: 
El Generaa Jefe del E.1\[. del Aire, 
.Accidental, 
ANTONIO' DE tAL6s HERRERO 
(Dei! B. O. rlel A.. n.O 121 de 1(}.(1(}"78.) 
DEL GOBIERNO 
I 
Dios gua.!t.\de.o, V: E. trnl1l'ChQ>S. atioe" 
IMIl.dIt'M, 23 de ,s,eoptfemb¡;é ·de 1978.-
1). D., >Gil TtEl111entG ,Ganeraa Pre,s1<ioot9t 
de Jo. Comisión Mixta ,de Se.rv1c1oe. 
C1v11oo,. lOQ.qw.n Bosel~ de ~Q. Barrera. 
l'~XOtrrl.o. Sr, M1n,ii1Jro del InItGr101.''. 
(D'''l n. O, aoz E. ,n.o 245 ,de 1~M0Ji8.) 
EmlRvroto D:m PtmLIOAOIONllII!I D:mL :mJlIlRCITO._tl)IAlUQ GFlOl.ALl 
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